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の
綿
密
な
研
究
成
果
が
そ
の
こ
と
を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
研
究
の
精
密
化
（E
xaktieren
）
は
必
ず
し
も
厳
密
化
（S
trengnehm
en
）
と
は
関
係
し
な
い
。
自
然
科
学
は
、
確
か
に
細
分
化
さ
れ
た
研
究
領
域
で
精
密
な
研
究
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
細
分
化
さ
れ
た
研
究
領
域
を
統
合
す
る
視
点
は
未
だ
持
ち
合
わ
は
じ
め
に
我
が
国
の
最
近
の
学
問
的
傾
向
は
、
専
門
領
域
が
極
め
て
細
分
化
さ
れ
、
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
学
問
の
高
度
化
と
関
係
し
て
お
り
、
自
然
科
学
「
京
都
学
」
構
築
の
た
め
の
教
育
文
化
資
料
研
究
川
　
　
村
　
　
覚
　
　
昭
要
　
旨
最
近
の
我
が
国
の
学
問
的
傾
向
は
、
自
然
科
学
の
研
究
方
法
に
強
く
影
響
さ
れ
て
、
極
め
て
綿
密
で
精
密
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
、
細
分
化
さ
れ
た
研
究
の
全
体
を
統
一
す
る
厳
密
な
視
点
は
余
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
後
者
の
視
点
か
ら
「
京
都
学
と
は
何
か
」
と
い
う
根
本
問
題
を
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
京
都
学
」
は
、
表
面
的
に
見
れ
ば
、
京
都
と
い
う
地
域
の
学
で
あ
る
が
、
京
都
は
、
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
日
本
の
首
都
で
あ
り
、
日
本
の
歴
史
と
文
化
の
中
心
と
し
て
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
全
体
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
京
都
学
は
、
単
な
る
地
域
学
で
は
な
く
、「
地
域
―
全
体
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
京
都
学
を
こ
う
し
た
学
問
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
背
景
に
京
都
の
教
育
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
京
都
は
長
い
歴
史
の
な
か
で
伝
統
を
培
い
、
重
厚
で
奥
深
い
文
化
が
庶
民
生
活
の
な
か
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
、
京
都
人
の
間
に
文
化
継
承
の
意
識
を
育
て
る
基
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
京
都
で
は
家
庭
や
地
域
に
文
化
性
と
教
育
性
と
が
根
ざ
し
て
お
り
、「
京
都
学
」
構
築
の
た
め
に
は
「
教
育
」
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
京
都
に
於
け
る
教
育
の
特
殊
性
に
注
目
し
、
明
治
初
年
の
教
育
文
化
資
料
を
翻
刻
し
て
「
京
都
学
」
構
築
の
可
能
性
を
考
え
た
。
そ
の
さ
い
翻
刻
し
た
資
料
は
、
国
史
学
者
の
徳
重
浅
吉
博
士
が
収
集
さ
れ
た
『
徳
重
文
書
』
に
求
め
た
。
な
ぜ
な
ら
、
明
治
初
期
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
教
育
文
化
資
料
は
、
今
日
で
は
、
こ
の
文
書
以
外
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
キ
ー
ワ
ー
ド
）
自
然
科
学
の
研
究
方
法
、
厳
密
な
視
点
、
地
域
学
、
庶
民
生
活
、
京
都
の
教
育
、
文
化
継
承
の
意
識
、
家
庭
と
地
域
の
文
化
性
と
教
育
性
、
明
治
初
年
の
教
育
文
化
資
料
、
徳
重
文
書
（ 23）
を
中
心
と
し
た
通
信
情
報
網
の
発
達
に
よ
っ
て
瞬
時
に
世
界
の
動
向
を
知
り
、
そ
れ
に
参
加
で
き
る
双
方
向
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
た
め
、
各
個
人
は
パ
ソ
コ
ン
を
通
し
て
異
文
化
と
自
文
化
を
共
時
的
に
比
較
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
双
方
向
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
加
す
る
こ
と
で
自
ら
の
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
文
化
的
状
況
を
改
め
て
認
識
し
、
世
界
へ
発
信
し
よ
う
と
す
る
意
欲
と
関
心
か
ら
国
内
の
様
々
な
文
化
や
歴
史
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
最
近
の
地
域
学
高
揚
の
背
景
に
は
、
我
が
国
が
高
度
経
済
成
長
の
成
功
に
よ
っ
て
経
済
大
国
に
な
っ
た
結
果
、
国
民
の
経
済
的
余
裕
か
ら
空
前
の
旅
行
ブ
ー
ム
が
到
来
し
、
異
文
化
と
自
文
化
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
異
文
化
と
は
必
ず
し
も
外
国
文
化
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
自
分
が
今
ま
で
慣
れ
親
し
ん
で
来
た
地
域
文
化
と
は
違
う
も
の
を
全
て
異
文
化
と
し
て
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
、
誰
し
も
一
定
の
世
界
に
自
分
の
意
志
と
は
無
関
係
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
育
っ
て
く
る
「
世
界
内
存
在
（In-
der-W
elt-sein
）」
で
あ
り
、
そ
の
世
界
内
に
凝
集
さ
れ
て
い
る
様
々
な
内
容
を
吸
収
し
て
始
め
て
人
間
的
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
人
間
の
意
識
は
特
定
の
地
域
と
の
相
関
に
於
て
あ
る
と
言
え
、
従
っ
て
誰
し
も
地
域
に
根
ざ
し
た
文
化
性
を
無
意
識
の
内
に
自
己
の
意
識
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
別
の
地
域
の
文
化
性
に
触
れ
る
と
、
そ
の
違
い
に
気
づ
く
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
国
内
に
於
て
も
異
文
化
接
触
が
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。
旅
行
は
、
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
典
型
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
に
於
け
る
今
日
の
地
域
学
の
活
発
な
隆
盛
は
、
世
界
的
な
国
際
化
と
情
報
化
、
お
よ
び
国
内
的
な
旅
行
ブ
ー
ム
が
背
景
を
な
し
て
い
る
の
せ
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
厳
密
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
の
研
究
は
自
然
科
学
の
影
響
が
強
く
、
細
か
い
精
密
な
研
究
が
先
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
、
本
稿
で
問
題
に
す
る
「
京
都
学
」
も
、
一
般
的
に
は
こ
う
し
た
学
界
の
傾
向
を
受
け
て
主
張
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
学
問
的
手
法
は
ど
う
で
あ
れ
、
京
都
に
関
す
る
こ
と
を
細
か
く
調
べ
れ
ば
、
そ
れ
で
「
京
都
学
」
に
な
る
と
い
う
観
念
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
学
問
の
厳
密
性
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
果
た
し
て
京
都
の
「
学
（W
issenschaft
）」
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
が
成
立
す
る
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
「
京
都
学
」
が
成
立
す
る
基
盤
が
京
都
の
教
育
と
い
か
に
関
係
す
る
か
を
問
題
に
し
、
今
ま
で
余
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
明
治
初
期
の
教
育
文
化
資
料
を
翻
刻
し
て
、「
京
都
学
」
の
厳
密
な
構
築
の
可
能
性
を
考
え
た
い
と
思
う
。
Ⅰ
　
地
域
学
の
根
本
問
題
こ
こ
数
年
、
或
る
特
定
の
地
域
を
対
象
に
し
て
、
そ
れ
を
研
究
す
る
「
地
域
学
」
が
、
我
が
国
の
国
際
化
と
情
報
化
と
結
び
つ
い
て
急
速
に
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。
国
際
化
は
異
文
化
と
の
接
触
を
必
然
的
な
も
の
に
し
、
異
文
化
と
自
文
化
と
の
相
違
に
気
づ
か
せ
る
役
割
を
果
た
す
が
、
最
近
の
地
域
学
の
高
揚
は
、
国
際
化
の
進
展
に
よ
っ
て
却
っ
て
自
文
化
の
ル
ー
ツ
や
歴
史
に
対
す
る
関
心
が
日
本
人
一
般
に
高
ま
り
、
今
ま
で
忘
れ
て
い
た
国
土
や
郷
土
の
伝
統
や
文
化
を
再
発
見
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
期
を
一
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
急
速
に
発
展
し
た
情
報
化
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
最
近
の
情
報
化
は
、
単
な
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
だ
け
で
な
く
、
パ
ソ
コ
ン
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Ⅱ
　
地
域
―
全
体
学
と
し
て
の
京
都
学
今
、
我
々
は
、
最
近
の
地
域
学
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
が
、
我
々
が
構
築
し
よ
う
と
す
る
「
京
都
学
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
京
都
学
」
も
地
域
の
名
称
を
付
け
た
単
な
る
通
俗
的
な
地
域
学
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
そ
の
名
称
の
表
面
だ
け
を
見
る
と
、
通
俗
性
を
持
ち
う
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
京
都
と
い
う
地
域
は
、
周
知
の
よ
う
に
平
安
京
以
後
日
本
の
首
都
と
し
て
長
い
歴
史
の
攻
防
の
中
で
独
特
の
文
化
と
伝
統
を
育
み
、
日
本
文
化
の
源
泉
と
し
て
他
の
地
域
と
は
本
質
的
に
異
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
京
都
文
化
を
生
み
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
京
都
は
、
日
本
の
文
化
的
中
心
と
し
て
重
厚
さ
と
奥
深
さ
を
持
ち
、
他
に
類
例
を
見
な
い
複
雑
な
襞
を
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
京
都
は
、
昔
か
ら
識
者
の
関
心
を
呼
び
、
政
治
や
経
済
の
攻
防
の
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
教
育
や
宗
教
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
空
海
が
八
二
八
年
（
天
長
五
年
）
に
洛
南
の
地
に
構
想
し
た
綜
芸
種
智
院
は
日
本
で
最
初
の
庶
民
の
普
通
教
育
機
関
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
宗
教
と
教
育
が
見
事
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
綜
芸
種
智
院
の
綜
芸
と
は
「
兼
綜
衆
芸
」
と
い
う
仏
書
の
言
葉
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
、
諸
学
兼
学
を
意
味
し
、
空
海
は
仏
教
を
中
心
に
「
貧
賤
ノ
子
弟
」
に
「
立
身
之
要
、
治
国
之
道
」
を
教
育
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
空
海
は
自
ら
の
教
育
理
念
を
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
綜
芸
種
智
院
ヲ
建
テ
テ
、
普
ク
三
教
ヲ
蔵
メ
テ
、
諸
ノ
能
者
ヲ
招
ク
。
冀
フ
所
ハ
、
三
曜
炳
著
ニ
シ
テ
、
昏
夜
ヲ
迷
衢
ニ
照
シ
、
五
乗
r
ヲ
並
ヘ
テ
、
群
庶
ヲ
覚
苑
ニ
駈
ラ
ム
（
1
）
。」
京
都
で
は
、
こ
の
よ
う
に
早
い
段
階
か
ら
庶
民
を
対
象
に
し
て
教
育
が
で
き
る
だ
で
あ
り
、
様
々
な
地
域
へ
の
接
触
と
好
奇
心
が
地
域
学
を
喚
起
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
大
阪
学
」「
東
北
学
」「
東
京
学
」「
横
浜
学
」
な
ど
地
域
の
名
称
を
使
う
こ
と
で
具
体
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
地
域
学
は
、
研
究
対
象
を
空
間
的
時
間
的
に
伸
縮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の
研
究
領
域
は
極
め
て
豊
富
で
あ
る
。
例
え
ば
、
東
京
を
考
え
た
場
合
、
空
間
的
に
は
東
京
23
区
の
そ
れ
ぞ
れ
を
対
象
と
す
る
地
域
学
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
新
宿
学
」
な
ど
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
空
間
を
限
定
す
る
と
例
え
ば
「
歌
舞
伎
町
学
」
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
時
間
的
に
限
定
す
る
と
、「
江
戸
学
」
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
、
私
が
示
し
た
よ
う
な
地
域
学
は
き
わ
め
て
通
俗
的
な
見
方
で
あ
り
、
そ
の
本
質
を
問
う
た
も
の
で
は
な
い
。
空
間
的
時
間
的
に
広
が
る
地
域
を
た
だ
研
究
対
象
に
で
き
る
と
い
う
意
味
で
地
域
学
と
言
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
は
、「
地
域
学
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
は
少
し
も
問
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
、
最
近
の
地
域
学
の
隆
盛
に
は
、
上
来
見
た
国
際
化
・
情
報
化
・
旅
行
ブ
ー
ム
を
背
景
に
喚
起
さ
れ
た
地
域
へ
の
目
覚
め
と
、
高
度
経
済
成
長
以
後
の
経
済
的
価
値
優
先
の
社
会
状
況
か
ら
何
事
も
経
済
的
指
標
で
計
る
意
識
が
先
行
し
た
結
果
、
地
域
の
活
性
化
や
地
域
振
興
と
い
う
通
俗
的
な
経
済
意
識
と
が
重
な
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
側
面
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
地
域
学
で
は
、
学
問
的
背
景
が
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
た
め
、
早
晩
地
盤
沈
下
を
起
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
地
域
学
と
は
何
か
」
と
い
う
根
本
問
題
を
我
々
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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京
都
の
都
市
特
性
と
密
接
に
結
び
つ
き
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
（
3
）
」
か
ら
で
あ
る
。
既
に
存
在
す
る
高
度
な
文
化
遺
産
の
集
積
を
背
景
に
発
達
し
た
京
都
人
の
生
活
文
化
が
高
度
な
教
育
の
受
容
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
京
都
ほ
ど
大
学
が
地
域
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
京
都
の
人
が
、
大
学
生
の
こ
と
を
「
学
生
は
ん
」
と
言
い
、
大
事
に
し
て
き
た
こ
と
は
、
私
な
ど
先
祖
代
々
京
都
に
住
ん
で
き
た
も
の
に
と
っ
て
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
大
学
と
地
域
と
の
密
接
な
関
係
か
ら
、
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
は
二
〇
〇
一
年
六
月
に
「
学
術
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
を
設
立
し
、「
世
界
に
発
信
で
き
る
「
知
」
の
統
合
」
と
「
京
都
ブ
ラ
ン
ド
の
創
造
」
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
具
体
的
に
展
開
さ
れ
た
研
究
活
動
が
「
京
都
学
」
と
「
21
世
紀
学
」
の
構
築
で
あ
る
（
4
）
。
な
か
で
も
「
学
術
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
の
設
立
に
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
西
島
安
則
氏
は
、「
学
術
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
の
中
心
が
「
京
都
学
」
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
即
ち
「
学
術
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
は
大
学
と
し
て
横
の
連
携
を
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
都
市
と
し
て
の
京
都
の
い
ろ
ん
な
面
を
引
き
出
し
て
、
こ
ん
な
宝
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
京
都
を
生
か
し
た
講
義
を
し
、
研
究
を
は
じ
め
る
の
で
す
（
5
）
。」
と
。
京
都
は
、
ま
さ
に
学
問
的
研
究
の
対
象
と
し
て
は
宝
庫
で
あ
り
、「
京
都
学
」
構
築
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、「
京
都
学
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
私
は
、
「
地
域
学
」
の
構
築
の
た
め
に
は
「
地
域
学
と
は
何
か
」
と
い
う
根
本
問
題
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
京
都
学
の
場
合
も
や
は
り
こ
の
問
題
が
学
問
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
そ
の
意
味
で
「
京
都
学
」
は
「
京
都
の
本
質
を
問
う
学
問
」
と
考
え
た
い
と
思
う
。
従
け
の
人
材
と
資
材
が
あ
り
、
文
化
の
重
厚
性
が
既
に
確
立
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
空
海
が
綜
芸
種
智
院
の
諸
学
兼
学
に
つ
い
て
「
道
ハ
仏
経
ヲ
伝
ル
所
以
ナ
リ
、
俗
ハ
外
書
ヲ
弘
ル
所
以
ナ
リ
、
真
俗
離
レ
ズ
ト
イ
フ
ハ
、
我
カ
師
ノ
雅
言
ナ
リ
（
2
）
」
と
言
う
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
空
海
の
い
う
真
俗
と
は
仏
教
と
儒
教
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
兼
学
が
「
我
師
雅
言
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
京
都
で
は
既
に
兼
学
の
思
想
が
浸
透
し
、
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
京
都
は
、
千
二
百
年
前
か
ら
諸
学
の
メ
ッ
カ
で
あ
り
、
ま
た
文
化
の
発
信
地
と
し
て
独
特
の
文
化
的
風
土
を
育
ん
で
き
た
が
故
に
、
地
域
自
体
が
独
特
の
文
化
性
と
教
育
性
を
内
包
し
て
お
り
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
通
俗
的
な
経
済
意
識
か
ら
人
為
的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
地
域
学
と
は
違
っ
た
「
地
域
学
」
の
構
築
が
構
想
で
き
る
基
盤
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
最
近
、
京
都
の
学
界
で
設
立
さ
れ
た
「
財
団
法
人
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
」
は
注
目
す
べ
き
組
織
で
あ
る
。
「
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
」
は
、「
大
学
教
育
・
研
究
綜
合
セ
ン
タ
ー
」
を
母
体
と
し
て
一
九
九
八
年
五
月
に
発
足
し
た
大
学
間
共
同
の
組
織
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
単
な
る
大
学
間
の
共
同
組
織
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
大
学
、
地
域
社
会
及
び
産
業
界
」
と
の
連
携
を
視
野
に
入
れ
て
、
大
学
教
育
の
改
善
お
よ
び
教
育
研
究
の
向
上
と
「
地
域
社
会
・
産
業
界
」
へ
の
成
果
の
還
元
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
は
、
ま
さ
に
京
都
と
い
う
地
域
社
会
に
開
か
れ
た
共
同
教
育
機
関
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
に
於
て
こ
う
し
た
組
織
が
日
本
の
学
界
に
先
駆
け
て
創
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
既
に
「
大
学
教
育
・
研
究
綜
合
セ
ン
タ
ー
」
の
基
本
理
念
が
言
う
よ
う
に
、
京
都
の
大
学
が
、「
伝
統
的
な
文
化
都
市
の
遺
産
の
上
に
集
積
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
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化
と
は
超
個
人
的
な
意
味
連
関
で
あ
り
生
命
連
関
で
あ
っ
て
、
そ
の
影
響
の
も
と
で
、
私
た
ち
は
日
々
に
呼
吸
し
、
さ
ま
ざ
ま
に
悩
み
、
し
か
も
ま
た
成・
長・
す・
る・
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
文
化
が
く
り
か
え
し
課
題
お
よ
び
義
務
づ
け
と
し
て
個
々
人
の
心
の
中
に
と
り
容
れ
ら
れ
、
理
解
さ
れ
、
持
続
さ
れ
ま
た
責
任
を
も
っ
て
形
成
し
つ
づ
け
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
文
化
は
生
存
し
つ
づ
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
事
実
こ
そ
は
、
こ
の
文
化
と
い
う
包
括
的
な
勢
力
に
お
け
る
逆
説
な
の
で
あ
る
（
6
）
。」
と
。
京
都
が
日
本
文
化
の
継
承
の
中
心
地
で
あ
る
の
は
、
京
都
人
が
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
言
う
文
化
継
承
の
義
務
を
教
育
を
通
し
て
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
教
育
の
場
所
で
あ
る
。
京
都
の
場
合
、
家
庭
の
多
く
が
代
々
受
け
継
が
れ
た
重
厚
な
文
化
の
香
り
を
も
っ
て
お
り
、
一
般
家
庭
で
も
書
画
骨
董
な
ど
の
文
化
的
道
具
（
文
化
財
）
や
茶
道
華
道
な
ど
の
文
化
的
施
設
が
存
在
す
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
も
の
を
媒
介
に
し
て
文
化
教
育
が
世
代
間
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
文
化
の
継
承
の
意
識
が
京
都
人
に
は
強
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
共
に
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
京
都
が
地
域
と
結
び
つ
い
た
学
校
教
育
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
京
都
が
、
明
治
二
年
に
全
国
に
先
駆
け
て
小
学
教
育
を
実
現
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
年
の
五
月
に
柳
池
小
学
校
が
開
設
さ
れ
、
こ
れ
を
手
始
め
に
、
同
年
の
う
ち
に
京
都
で
は
上
京
と
下
京
に
そ
れ
ぞ
れ
三
十
二
校
、
合
計
六
十
四
校
の
小
学
校
が
発
足
す
る
。
小
学
校
の
配
置
は
、
明
治
二
年
一
月
に
実
施
さ
れ
た
町
組
編
成
を
も
と
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
三
條
通
を
境
に
上
京
と
下
京
に
分
け
、
上
京
に
三
十
三
、
下
京
に
三
十
二
の
町
組
組
織
（
そ
れ
を
「
番
組
」
と
呼
ぶ
）
を
造
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
小
学
校
を
創
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
っ
て
、
そ
こ
に
は
当
然
「
非
本
質
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
見
做
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、「
京
都
学
」
は
、
そ
れ
故
、
京
都
の
本
質
と
非
本
質
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
を
析
出
す
る
こ
と
、
そ
し
て
京
都
の
本
質
を
抉
出
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
京
都
は
、
単
に
一
地
方
と
い
う
意
味
で
の
地
域
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
京
都
は
、
千
年
以
上
に
渡
っ
て
日
本
の
中
心
地
で
あ
り
、
日
本
全
体
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
地
域
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
に
於
て
も
変
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
重
厚
な
生
き
た
文
化
の
本
拠
は
ど
こ
ま
で
も
京
都
に
あ
り
、
京
都
が
発
信
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
京
都
学
は
、
単
な
る
地
域
学
で
は
な
く
、
日
本
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
域
学
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
京
都
学
は
、「
地
域
―
全
体
学
（regional-allgem
eine
W
issenschaft
）」
な
の
で
あ
る
。
Ⅲ
　
京
都
学
構
築
の
た
め
の
教
育
文
化
資
料
京
都
が
、
明
治
維
新
の
遷
都
以
後
、
一
地
方
都
市
に
転
落
せ
ず
、
今
日
に
於
て
も
日
本
の
文
化
の
中
心
を
維
持
し
、
見
方
に
よ
っ
て
は
ア
ジ
ア
の
、
ま
た
世
界
の
文
化
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
文
化
都
市
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
京
都
人
の
中
に
自
文
化
に
対
す
る
誇
り
と
そ
れ
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
化
は
、
文
化
教
育
哲
学
者
の
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
世
代
間
を
越
え
て
継
承
さ
れ
る
が
、
そ
の
継
承
に
と
っ
て
最
大
の
機
能
を
果
た
す
の
が
教
育
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
文
化
と
教
育
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
教
育
な
く
し
て
文
化
の
継
承
の
意
志
は
形
成
さ
れ
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
う
、「
文
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さ
れ
た
『
徳
重
文
書
』
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
の
調
査
し
た
限
り
、
明
治
初
期
の
教
育
文
化
資
料
は
『
徳
重
文
書
』（
）
以
外
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、『
徳
重
文
書
』
は
、
京
都
の
教
育
を
知
る
う
え
で
極
め
て
貴
重
な
資
料
群
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
Ⅳ
　
明
治
初
期
の
京
都
教
育
文
化
資
料
の
翻
刻
今
回
、
私
は
、
中
等
教
育
の
も
の
を
中
心
に
異
文
化
理
解
に
関
す
る
資
料
を
翻
刻
し
た
い
と
思
う
。
明
治
維
新
以
後
、
我
が
国
は
欧
米
列
強
を
模
範
に
し
て
近
代
化
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
多
く
の
欧
米
人
を
「
お
雇
い
教
師
」
と
し
て
招
聘
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
京
都
に
於
て
も
早
い
段
階
か
ら
欧
米
人
を
教
師
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
仲
介
を
取
っ
た
の
が
、
ド
イ
ツ
人
の
カ
ー
ル
・
レ
ー
マ
ン
（C
arl
L
ehm
ann
）
で
あ
り
、
彼
は
幕
末
に
来
日
し
て
長
崎
に
貿
易
会
社
「
レ
ー
マ
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
商
会
」
を
興
し
、
広
く
活
躍
す
る
の
で
あ
る
（
8
）
。
京
都
が
欧
米
人
を
教
師
と
し
て
招
聘
で
き
た
の
は
、
そ
の
背
景
に
重
厚
な
京
都
文
化
と
経
済
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
高
い
文
化
意
識
を
も
つ
が
故
に
、
新
し
い
異
文
化
に
目
を
向
け
る
進
取
の
精
神
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
京
都
人
の
意
欲
を
知
る
た
め
に
も
、
異
文
化
理
解
に
関
わ
る
外
国
人
教
師
の
資
料
を
翻
刻
し
た
い
と
思
う
。
た
だ
、
既
に
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
発
行
の
『
京
一
中
洛
北
高
校
百
年
史
』
に
も
基
本
資
料
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
そ
こ
に
は
な
い
文
献
を
翻
刻
し
た
い
と
思
う
。
た
だ
、
一
部
は
重
複
す
る
。
な
お
、
翻
刻
に
当
っ
て
は
適
宜
句
読
点
や
改
行
を
施
し
て
読
み
や
す
く
し
た
。
徳
重
文
書
は
、
徳
重
浅
吉
博
士
が
皇
紀
二
千
六
百
年
と
京
都
府
教
育
会
六
十
周
年
の
記
念
事
業
と
し
て
『
京
都
府
教
育
史
』
を
編
集
す
る
に
当
っ
て
収
集
し
た
教
育
資
料
群
を
い
う
こ
の
た
め
、
当
時
の
小
学
校
の
校
名
は
固
有
名
詞
を
使
う
の
で
は
な
く
、
配
置
さ
れ
た
町
組
の
番
号
を
付
し
て
呼
ば
れ
た
こ
と
か
ら
一
般
に
「
番
組
小
学
校
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
柳
池
小
学
校
は
、
開
校
当
時
は
二
十
七
番
組
小
学
校
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
小
学
校
は
、
基
本
的
に
地
域
の
住
民
の
結
束
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
京
都
府
の
呼
び
か
け
に
下
か
ら
応
え
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
時
の
小
学
校
は
地
域
住
民
の
共
有
財
産
で
あ
り
、
京
都
人
の
文
化
意
識
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
遷
都
後
に
疲
弊
し
た
京
都
を
近
代
的
文
化
都
市
と
し
て
復
興
し
よ
う
と
す
る
強
い
文
化
意
志
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
明
治
五
年
の
「
学
制
」
頒
布
後
、
番
組
小
学
校
は
、
新
校
舎
に
建
て
替
え
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
の
建
築
費
の
大
半
を
町
組
が
負
担
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
7
）
。
こ
う
し
た
事
実
を
見
る
限
り
、
京
都
人
の
間
に
は
教
育
に
対
す
る
強
い
期
待
と
意
欲
が
漲
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
り
、「
京
都
学
」
を
考
え
る
場
合
、
教
育
を
京
都
の
本
質
的
問
題
と
し
て
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
京
都
学
が
、
も
し
「
教
育
」
を
研
究
の
カ
テ
ゴ
リ
イ
ー
か
ら
排
除
し
無
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
研
究
は
お
そ
ら
く
非
本
質
へ
滑
り
落
ち
、
京
都
の
本
質
を
却
っ
て
覆
い
隠
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
京
都
学
構
築
の
た
め
に
は
教
育
の
問
題
は
最
重
要
課
題
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
我
々
は
、
今
ま
で
の
考
察
か
ら
、
京
都
学
構
築
に
於
け
る
「
教
育
」
の
位
置
を
ほ
ぼ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
今
ま
で
殆
ん
ど
日
の
目
を
見
て
い
な
い
明
治
初
期
の
京
都
の
教
育
文
化
に
関
わ
る
資
料
を
翻
刻
し
、
京
都
学
構
築
の
基
礎
的
資
料
を
提
供
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
際
、
翻
刻
の
対
象
と
す
る
の
は
、
国
史
学
者
の
徳
重
浅
吉
博
士
が
収
集
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学
の
教
育
理
念
を
示
め
し
た
「
府
学
開
設
」
の
理
由
書
に
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
独
自
の
立
場
か
ら
知
識
を
世
界
に
求
め
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
資
料
が
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
京
一
中
洛
北
高
校
百
年
史
』
に
も
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。（
同
書
　
九
九
〇
―
九
九
三
頁
）
今
般
府
学
取
建
被
仰
出
候
ニ
付
、
体
裁
相
立
候
様
可
取
計
旨
御
達
シ
ニ
付
、
体
裁
ノ
大
略
先
日
不
取
敢
相
伺
候
処
、
追
而
学
則
被
仰
出
候
ニ
付
、
先
伺
之
通
之
旨
御
附
紙
之
趣
奉
畏
候
。
然
ル
処
、
神
典
国
典
皇
典
ヲ
以
、
基
本
と
為
シ
、
漢
籍
ヲ
以
て
補
翼
ト
為
ス
可
シ
ト
之
御
主
意
、
兼
て
よ
り
被
仰
出
候
之
処
、
間
ニ
者
、
右
基
本
補
翼
之
儀
ニ
付
、
年
々
種
々
議
論
を
起
し
、
却
テ
学
問
之
実
用
を
失
ひ
候
徒
有
之
。
抑
モ
僅
ニ
有
限
之
事
ヲ
以
て
無
限
之
事
を
為
す
ベ
キ
ノ
今
日
ニ
し
て
、
前
件
之
如
く
空
論
を
費
し
候
而
は
、
唯
多
く
彼
人
の
子
を
毀
ふ
耳
。
人
材
教
育
た
る
学
校
の
本
意
に
反
し
候
様
存
候
。
依
て
此
度
府
学
に
於
て
は
神
典
皇
典
を
以
て
基
本
と
為
し
、
漢
籍
ヲ
以
て
補
翼
と
為
す
の
大
主
意
ハ
、
固
よ
り
大
に
尊
奉
致
し
候
得
と
も
、
是
は
道
の
本
体
な
り
、
其
学
術
に
至
り
候
而
は
、
皇
漢
ハ
固
よ
り
広
く
海
外
之
事
に
亘
り
、
折
衷
実
用
遂
ニ
皇
朝
之
大
道
ニ
帰
着
す
る
を
主
と
し
て
、
以
て
唯
生
徒
の
駸
々
業
之
進
む
を
急
務
と
為
す
可
き
乎
。
追
て
学
則
被
　
仰
出
候
迄
、
先
即
今
右
辺
之
処
を
以
て
仮
ニ
学
則
を
立
、
開
校
致
し
度
候
條
、
右
大
主
意
之
処
、
前
以
一
応
御
届
い
た
し
置
候
。
附
而
は
規
則
出
来
之
上
ハ
、
追
々
可
相
伺
候
得
と
も
、
差
当
り
府
学
専
務
之
者
一
員
を
相
置
度
処
、
広
瀬
範
治
儀
則
其
人
ニ
可
有
之
と
存
候
間
、
至
急
ニ
当
府
典
事
江
御
任
し
被
下
候
得
ハ
、
同
人
を
以
て
督
学
と
致
し
、
専
ら
府
学
之
規
則
相
立
度
、
此
段
至
急
に
相
伺
候
也
。
（
１
）
中
等
教
育
機
関
と
て
の
府
学
（
京
都
府
中
学
）
の
創
設
①
明
治
三
年
八
月
に
京
都
府
は
留
守
官
へ
の
府
学
開
校
伺
を
提
出
し
、
本
格
的
な
中
等
教
育
の
計
画
を
立
て
る
。
当
時
、
我
が
国
の
高
等
教
育
機
関
と
し
て
は
東
京
に
大
学
校
が
た
だ
一
校
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
京
都
で
は
府
学
が
最
高
学
府
と
な
り
、
そ
こ
に
全
て
の
知
性
と
英
知
が
集
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
の
資
料
が
、
そ
の
「
府
学
開
設
伺
」
で
あ
る
。（
徳
重
文
書
第
二
巻
　
九
八
八
―
九
八
九
頁
）
京
都
府
別
紙
之
通
被
仰
出
候
間
此
旨
相
達
候
事
庚
午
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
留
守
官
留
守
官
其
地
学
校
被
　
府
学
取
建
被
仰
付
候
条
従
来
管
轄
之
分
京
都
府
御
引
渡
可
申
候
事
但
学
校
御
用
掛
リ
総
テ
可
差
免
候
事
庚
午
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
政
官
（
）
②
京
都
府
は
、
府
学
開
設
に
当
り
、
維
新
政
府
の
教
育
方
針
に
対
し
て
京
都
の
教
育
の
独
自
性
を
強
調
す
る
。
維
新
政
府
は
、
明
治
二
年
六
月
に
「
大
学
校
開
講
の
達
」
を
出
し
、
国
民
教
育
の
基
本
方
針
を
示
す
が
、
翌
年
三
月
に
は
そ
れ
を
修
正
し
た
『
学
体
』
を
公
布
す
る
（
9
）
。
京
都
府
は
、
そ
れ
に
対
し
て
独
自
の
立
場
か
ら
批
判
的
に
応
え
、
京
都
の
教
育
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
府
自
明
治
三
年
七
月
至
明
治
四
年
八
月
中
学
校
記
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辛
未
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
学
（
付
箋
）
欧
学
舎
ト
可
唱
事
　
　
（
知
事
割
印
）
○
府
学
の
年
間
計
画
は
毎
年
一
月
に
始
ま
り
十
二
月
で
終
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
府
学
の
開
業
式
は
一
月
に
行
わ
れ
て
い
た
。
以
下
の
資
料
は
そ
の
式
次
第
で
あ
り
、
当
時
の
開
業
式
の
様
子
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
も
『
京
一
中
洛
北
高
校
百
年
史
』
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
一
部
不
正
確
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。（
同
書
　
一
〇
一
五
頁
）
伺
留
（
）
学
務
課
正
月
十
一
日
開
業
之
式
一
、
朝
八
字
知
事
参
事
及
ヒ
大
監
察
学
校
掛
諸
官
員
諸
教
官
揃
之
事
一
、
講
堂
江
諸
官
員
諸
教
官
生
徒
不
残
出
席
打
鮑
頂
戴
畢
而
聴
聞
之
も
の
出
席
一
、
御
誓
文
写
拝
読
学
体
読
知
一
、
講
釈
国
書
　
　
　
　
　
　
　
　
出
雲
路
桂
蔭
漢
書
　
　
　
　
　
　
　
　
広
瀬
典
事
退
去
（
付
箋
）
伺
之
通
以
為
永
年
之
定
式
（
付
箋
）
古
事
記
旧
臘
開
講
書
経
続
講
候
心
得
ニ
御
座
候
（
付
箋
）
リ
ウ
ト
ル
フ
出
席
候
ハ
ヽ
漢
書
ノ
次
ニ
講
ヘ
キ
哉
○
次
の
資
料
は
府
学
の
開
業
式
に
ド
イ
ツ
人
の
お
雇
い
教
師
ル
ド
ル
フ
・
レ
ー
マ
督
学
勤
之
知
事
勤
之
自
明
治
三
年
十
一
月
至
明
治
五
年
十
一
月
庚
午
八
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
弁
官
御
中
追
而
先
達
而
御
懸
合
之
旨
ニ
随
ひ
広
瀬
範
治
江
之
御
達
書
返
上
い
た
し
候
猶
範
治
当
府
典
事
任
官
之
儀
ハ
至
急
ニ
御
運
び
被
下
此
段
相
願
候
也
（
）
③
明
治
三
年
十
一
月
に
「
府
学
」
が
開
校
す
る
が
、
そ
の
開
業
式
と
洋
学
重
視
の
学
務
課
の
文
書
で
特
徴
的
な
資
料
を
翻
刻
す
る
。
○
中
等
学
校
と
し
て
開
設
さ
れ
た
府
学
は
、
の
ち
に
「
京
都
府
中
学
」
に
発
展
す
る
が
、
そ
の
素
地
が
府
学
に
は
既
に
胎
動
し
て
い
る
（
10
）
。
た
だ
開
設
当
初
は
、
「
欧
学
舎
」
を
始
め
「
英
学
校
」「
仏
学
校
」「
数
学
校
」「
立
成
学
校
」
な
ど
が
そ
の
中
で
分
立
し
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。
以
下
の
資
料
は
府
学
の
中
で
分
立
し
た
「
欧
学
舎
」
の
名
称
に
つ
い
て
明
治
四
年
に
出
さ
れ
た
伺
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
京
一
中
洛
北
高
校
百
年
史
』
に
も
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。（
同
書
　
一
〇
〇
八
頁
）
伺
留
（
）
学
務
課
欧
学
舎
語
学
舎
右
此
迄
角
倉
洋
学
所
善
名
未
定
ニ
て
何
か
不
躰
裁
之
事
ニ
付
此
度
山
口
藩
邸
引
移
候
就
而
者
右
ニ
名
之
　
中
ニ
而
者
如
何
尤
御
考
慮
次
第
何
と
か
御
取
極
被
下
度
此
段
相
伺
候
事
自
明
治
三
年
十
一
月
至
明
治
五
年
十
一
月
自
明
治
三
年
七
月
至
明
治
四
年
八
月
中
学
校
記
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一
、
入
校
之
儀
ハ
何
程
御
渡
可
相
成
哉
右
府
学
之
儀
ニ
付
而
者
追
々
伺
出
ヘ
ク
候
得
共
先
前
書
之
通
相
伺
候
間
御
付
紙
を
以
て
御
指
揮
可
被
下
候
事
庚
午
八
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
御
付
紙
（
朱
書
）庚午
八
月
十
三
日
槙
村
権
大
参
事
参
朝
之
節
太
政
官
江
差
出
即
日
御
付
紙
相
成
候
事
○
京
都
は
欧
学
教
育
を
重
視
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
教
師
の
人
数
、
授
業
時
間
、
生
徒
の
学
習
能
力
、
教
授
法
な
ど
が
問
題
に
な
る
。
以
下
の
資
料
は
そ
う
し
た
諸
問
題
を
視
野
に
入
れ
て
明
治
四
年
に
欧
学
教
育
に
つ
い
て
欧
学
教
官
惣
代
の
渡
忠
純
か
ら
伺
い
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
。（
同
書
　
一
一
三
九
―
一
一
四
一
頁
）
諸
伺
願
書
（
欧
学
）
学
　
務
　
課
伺
之
通
（
朱
書
）
謹
而
愚
考
仕
候
ニ
、
教
授
ニ
定
時
刻
ア
リ
、
況
ヤ
教
師
ハ
各
学
ト
モ
常
ニ
壱
人
ニ
シ
テ
、
向
後
入
学
ノ
生
徒
ニ
定
限
ナ
ケ
レ
ハ
、
徒
ラ
ニ
教
師
ヲ
労
シ
テ
生
徒
学
則
之
儀
ハ
追
而
可
被
仰
出
先
伺
之
通
入
費
之
儀
は
一
ヶ
月
金
千
両
之
定
額
御
渡
可
相
成
ニ
付
教
師
給
以
下
総
て
定
額
之
内
を
以
て
取
賄
可
申
事
ン
（R
udolf
L
ehm
ann
）
の
列
席
の
可
否
を
問
う
た
明
治
四
年
の
伺
で
あ
る
。
（
同
書
　
一
〇
〇
六
―
一
〇
〇
七
頁
）
伺
留
（
）
学
務
課
明
後
十
一
日
開
業
御
規
式
等
之
儀
旧
臘
御
創
業
之
振
合
ヲ
以
別
紙
案
之
通
相
心
得
市
中
小
学
校
へ
も
相
達
可
申
哉
一
、
リ
ウ
ト
ル
フ
出
席
可
仕
候
哉
右
相
伺
申
候
辛
未
正
月
九
日
（
付
箋
）
欧
学
之
儀
ハ
已
ニ
稽
古
相
始
候
付
劉
徳
流
布
不
及
出
席
候
事
○
府
学
は
中
等
教
育
機
関
で
あ
る
た
め
、
当
然
進
学
の
問
題
が
出
て
く
る
。
次
の
「
中
学
校
記
」
の
資
料
は
そ
れ
を
示
す
も
の
で
、
当
時
か
ら
進
学
を
視
野
に
入
れ
て
京
都
は
教
育
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
（
同
書
　
一
一
〇
八
―
一
一
一
〇
頁
）
中
学
校
記
（（
）
一
、
諸
学
課
都
而
其
階
梯
を
示
す
ま
て
に
て
追
々
進
学
之
者
ハ
大
学
校
へ
進
メ
或
諸
方
有
名
之
師
家
江
入
学
仕
ら
せ
可
申
儀
と
相
心
得
可
申
哉
一
、
諸
学
課
都
而
和
漢
に
不
限
広
く
海
外
之
事
に
渉
り
候
様
先
府
学
ニ
於
て
其
方
向
を
示
儀
と
相
心
得
可
申
哉
一
、
学
則
并
教
師
人
員
俸
給
等
之
儀
ハ
府
に
於
て
取
調
相
伺
可
申
哉
以
上
欠
自
明
治
三
年
七
月
至
明
治
四
年
八
月
自
明
治
三
年
十
一
月
至
明
治
五
年
十
一
月
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郎
は
、
そ
う
し
た
教
育
改
革
と
教
育
方
針
を
知
事
の
槙
村
正
直
に
建
議
す
る
。
そ
の
結
果
、
府
学
は
、「
仮
中
学
」
か
ら
「
京
都
府
中
学
」
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
（
11
）
。
そ
の
意
味
で
、
三
宅
の
建
議
は
、
当
時
の
京
都
の
教
育
観
を
知
る
た
め
の
極
め
て
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
こ
の
た
め
『
京
一
中
洛
北
高
校
百
年
史
』
で
も
全
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
私
も
、
京
都
学
を
構
築
す
る
場
合
、
こ
の
資
料
は
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
翻
刻
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
た
だ
、
句
読
点
や
改
行
は
、
私
が
独
自
に
行
っ
た
。（
同
書
　
一
二
二
四
―
一
二
三
四
頁
）
仮
中
学
内
諸
学
校
ノ
改
正
ヲ
仰
望
ス
ル
建
議
中
学
ハ
、
人
智
ヲ
薫
陶
シ
、
芸
能
ヲ
進
取
ス
ル
基
礎
ヲ
教
育
ス
ル
、
実
ニ
人
生
ニ
必
用
ナ
ル
学
校
ニ
シ
テ
、
小
学
学
科
ヲ
卒
業
ス
ル
者
、
初
メ
テ
此
ノ
校
ニ
入
リ
、
高
尚
ノ
学
科
ニ
就
キ
、
智
識
ヲ
発
達
シ
、
見
聞
ヲ
広
大
ニ
シ
、
他
日
大
学
ニ
登
リ
、
専
門
科
ヲ
脩
メ
、
朝
ニ
在
リ
テ
ハ
帷
幄
ノ
謀
ニ
参
シ
、
野
ニ
在
リ
テ
ハ
物
産
ヲ
増
殖
シ
、
経
済
ノ
道
ヲ
講
明
ス
ル
人
物
ヲ
出
ス
モ
、
中
学
ノ
教
育
ノ
完
全
ナ
ル
ト
否
サ
ル
ト
ニ
起
源
セ
サ
ル
ハ
ナ
シ
。
故
ニ
、
小
学
ノ
教
育
隆
盛
ヲ
極
ム
ル
モ
、
未
タ
以
テ
俊
傑
ノ
士
ヲ
養
成
ス
ル
能
ハ
ズ
。
大
学
ノ
教
科
、
美
ヲ
尽
ス
ト
雖
モ
、
中
学
ノ
教
科
ニ
欠
ク
コ
ト
ア
レ
ハ
、
未
タ
以
テ
完
全
ノ
博
士
ヲ
見
ル
ヲ
得
サ
ル
ベ
シ
。
世
ノ
教
育
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
、
深
ク
猛
省
ス
ヘ
キ
コ
ト
ナ
ラ
ス
ヤ
。
回
顧
ス
レ
ハ
、
大
政
維
新
ノ
際
、
府
下
ニ
大
学
ヲ
設
ケ
ラ
レ
、
教
育
ノ
天
下
ニ
、
一
日
モ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
　
宸
慮
ヲ
拡
張
ア
リ
シ
ヨ
リ
、
府
庁
ノ
保
護
ヲ
以
テ
京
師
ニ
順
次
ニ
六
十
有
余
ノ
小
学
ヲ
興
起
セ
ラ
レ
、
前
ノ
所
謂
ノ
大
学
ニ
得
益
少
カ
ラ
ン
カ
故
ニ
、
当
今
見
込
、
如
左
一
、
現
今
教
授
ノ
時
間
ヲ
六
時
ナ
レ
ハ
、
一
時
間
ノ
教
授
ヲ
二
十
五
名
ト
シ
、
惣
計
百
五
十
人
ヲ
直
伝
ノ
正
員
ト
ス
。
其
ノ
餘
ハ
次
章
教
官
請
持
ノ
教
授
則
ヲ
以
、
教
授
ス
ヘ
シ
。
左
ス
レ
ハ
随
而
教
官
ノ
員
御
増
加
相
成
候
者
、
素
よ
り
自
然
之
道
理
候
得
共
、
生
徒
中
ニ
而
進
学
ノ
徒
ヲ
追
て
精
撰
シ
、
之
ヲ
教
授
ノ
補
助
ト
シ
テ
使
用
仕
度
候
事
一
、
以
来
、
新
入
学
ノ
生
徒
、
其
才
ノ
鋭
鈍
ニ
随
ヒ
、
或
ハ
一
月
或
ハ
二
月
、
教
官
ニ
而
教
授
ノ
上
、
粗
綴
字
声
音
相
暁
候
、
旦
教
師
江
相
譲
り
候
一
則
ヲ
相
創
メ
候
様
致
シ
度
、
左
モ
無
之
候
而
者
、
新
旧
生
、
混
雑
甚
教
授
ニ
差
礙
の
困
却
仕
候
様
教
師
ヨ
リ
申
出
候
。
就
而
者
右
ノ
一
則
無
之
候
而
ハ
自
然
教
師
ヨ
リ
入
学
相
断
リ
、
壱
年
間
両
三
度
ナ
ラ
デ
ハ
入
学
ヲ
肯
ン
セ
ス
。
甚
ダ
不
便
ニ
相
考
候
。
尤
教
官
預
リ
中
万
一
鈍
才
成
業
ノ
見
込
無
之
者
ハ
直
ニ
□
□
ノ
後
、
退
学
セ
シ
ム
ベ
ク
、
但
此
儀
ハ
偏
党
ナ
ク
公
然
ト
所
置
致
シ
度
、
左
候
得
ハ
以
来
教
師
相
譲
リ
候
程
ノ
者
ハ
急
度
成
業
可
相
成
見
込
ニ
御
座
候
。
右
見
込
之
次
第
教
師
江
示
談
仕
候
処
同
意
之
旨
申
出
候
間
奉
伺
候
以
上
辛
未
欧
学
教
官
惣
代
渡
　
　
忠
　
　
純
　
渡
印
○
府
学
は
明
治
十
二
年
に
「
仮
中
学
」
と
な
る
が
、
そ
れ
は
、
今
ま
で
の
府
学
で
分
立
し
て
い
た
諸
学
校
を
統
合
し
て
独
自
の
中
学
校
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
京
都
府
の
教
育
界
の
中
心
に
い
た
中
学
監
事
三
宅
五
郎
三
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ヲ
抜
擢
シ
、
学
資
ヲ
貸
付
シ
、
正
則
中
学
学
科
ヲ
教
授
セ
シ
ム
。
此
ノ
生
員
タ
ル
ヤ
、
年
齢
ト
云
ヒ
、
学
業
ノ
順
序
ト
云
ヒ
、
中
学
生
員
ニ
適
合
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
故
ニ
、
今
年
春
期
ノ
定
規
試
検
ニ
此
ノ
生
員
ニ
各
校
ヨ
リ
附
与
ス
ル
点
数
ハ
、
実
ニ
感
賞
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
英
学
校
ニ
得
ル
点
数
モ
、
数
学
立
成
学
校
ニ
得
タ
ル
点
数
モ
、
更
ニ
偏
跛
ス
ル
処
ヲ
見
ス
。
今
ヤ
、
此
ノ
生
員
ニ
シ
テ
各
校
ニ
ハ
温
良
ノ
教
員
ア
リ
。
今
ニ
当
リ
テ
改
良
ヲ
要
シ
、
不
足
ヲ
補
フ
ヘ
キ
事
件
ヲ
左
ニ
上
伸
ス
。
一
、
中
学
校
規
則
ヲ
文
部
省
ヘ
進
達
シ
、
中
学
設
立
ノ
准
許
ヲ
受
ケ
、
仮
中
学
ノ
称
ヲ
改
メ
、
正
則
中
学
ト
傚
シ
、
英
学
校
ヲ
英
語
教
場
、
数
学
校
ヲ
数
学
教
場
、
立
成
学
校
ヲ
和
漢
学
教
場
ト
シ
、
各
生
員
ヲ
シ
テ
之
ヲ
兼
脩
セ
シ
ム
ル
ヲ
法
ト
シ
、
小
学
下
等
学
科
ヲ
卒
業
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
レ
バ
、
入
校
ヲ
許
可
セ
ズ
シ
テ
、
学
業
に
偏
跛
ス
ル
生
員
ノ
跡
ヲ
絶
チ
、
管
内
人
民
ヲ
告
諭
シ
、
殊
ニ
市
中
六
十
四
学
校
ヨ
リ
毎
年
数
十
名
ノ
卒
業
生
ヲ
入
学
セ
シ
メ
、
学
業
ノ
決
シ
テ
小
学
ニ
止
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
父
兄
ニ
了
解
セ
シ
メ
、
管
内
ノ
学
風
ヲ
一
層
高
尚
ニ
導
キ
、
他
日
工
業
製
作
ノ
学
校
ヲ
設
置
ア
ル
モ
生
員
ノ
不
足
ヲ
憂
ル
等
ノ
コ
ト
無
キ
コ
ト
ヲ
希
望
ス
。
一
、
師
範
学
校
ニ
主
任
ノ
校
長
ア
リ
テ
常
ニ
該
校
ヲ
維
持
保
護
ス
ル
ト
雖
モ
、
中
学
ハ
其
人
ナ
シ
ト
云
フ
モ
可
ナ
リ
。
如
何
ト
ナ
レ
ハ
、
学
務
吏
員
数
名
中
学
内
ニ
詰
メ
、
中
学
事
務
ヲ
取
扱
ト
雖
モ
、
小
学
ノ
事
務
多
端
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
其
思
慮
ノ
注
ク
処
ハ
小
学
ノ
事
務
十
ニ
八
九
ニ
居
ル
。
大
検
査
ア
リ
、
小
検
査
ア
リ
、
其
他
教
師
ノ
任
免
、
学
校
ノ
設
立
、
文
部
省
其
他
ヘ
進
達
事
務
、
本
府
支
庁
等
ヘ
ノ
往
復
等
、
実
ニ
小
学
ノ
事
務
繁
多
ナ
リ
。
故
ニ
、
中
学
主
任
ノ
校
長
ヲ
定
メ
、
之
レ
ヲ
シ
テ
小
学
事
務
ニ
与
ラ
ザ
ラ
ハ
、
皇
居
ノ
東
遷
ニ
遭
遇
シ
、
校
ヲ
閉
ル
ト
雖
モ
、
府
庁
ヨ
リ
継
イ
テ
、
中
学
ヲ
設
置
セ
ラ
レ
、
漢
学
国
学
ノ
二
科
ヲ
教
授
シ
、
猶
、
国
ノ
開
明
ニ
進
ム
ニ
随
ヒ
、
外
国
教
師
ヲ
招
聘
シ
、
明
治
三
年
ノ
冬
、
欧
学
舎
ヲ
開
キ
、
英
独
ノ
二
語
学
科
ヲ
中
学
生
員
ニ
兼
修
セ
シ
メ
、
遂
ニ
仏
語
学
ヲ
モ
教
師
ヲ
置
キ
、
教
場
ヲ
設
ケ
テ
、
教
授
セ
ラ
レ
タ
リ
。
此
ノ
時
ニ
当
リ
、
外
国
教
師
ノ
給
料
ハ
、
総
テ
文
部
省
ヨ
リ
下
付
セ
ラ
ル
ヽ
ヲ
以
テ
、
以
上
三
語
学
校
ヲ
設
立
ア
リ
シ
ト
雖
モ
、
費
用
ノ
乏
シ
キ
ヲ
憂
慮
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
サ
リ
キ
。
其
後
、
文
部
省
ニ
学
制
ノ
改
正
ア
リ
テ
、
我
府
ニ
奉
務
ス
ル
外
国
教
師
ノ
給
料
ヲ
、
同
省
ヨ
リ
下
付
セ
ラ
ル
ゝ
コ
ト
ヲ
廃
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
已
ム
ヲ
得
ス
英
独
ノ
二
学
校
ヲ
存
シ
テ
、
仏
学
校
ヲ
鎖
サ
レ
タ
リ
。
明
治
六
年
ノ
夏
、
中
学
ヲ
今
ノ
地
ニ
遷
サ
レ
、
英
独
立
成
数
学
ノ
四
学
校
ヲ
設
ケ
、
遂
ニ
他
年
、
真
正
ノ
中
学
ヲ
設
ク
ヘ
キ
位
置
ヲ
定
メ
ラ
レ
タ
リ
。
爾
後
、
数
年
ノ
星
霜
ヲ
経
テ
、
正
則
中
学
ヲ
設
ク
ヘ
キ
今
日
ノ
時
勢
ニ
至
レ
リ
。
其
間
、
天
皇
陛
下
ノ
親
臨
ヲ
辱
ス
ル
コ
ト
、
両
度
ニ
シ
テ
、
生
員
ニ
物
典
ノ
恩
賜
ア
リ
。
大
臣
参
議
ノ
来
落
ア
リ
。
外
国
公
使
博
士
等
ノ
視
察
ア
リ
。
中
学
ノ
栄
誉
ヲ
後
世
ニ
伝
ル
コ
ト
、
寡
少
ナ
リ
ト
セ
ス
。
雖
然
、
此
ノ
中
学
ニ
入
リ
、
其
業
ヲ
受
ル
者
、
単
ニ
一
学
科
ヲ
伝
習
シ
テ
、
中
学
完
全
ノ
教
育
ヲ
受
ク
ル
者
ア
ラ
ス
。
英
ニ
独
ニ
立
成
ニ
数
学
ニ
、
各
校
各
生
員
ア
リ
キ
。
是
則
、
時
勢
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
処
ニ
シ
テ
、
深
ク
怪
ム
ニ
足
ラ
サ
ル
ナ
リ
。
以
降
、
明
治
十
一
年
ノ
春
、
旧
英
学
教
師
ノ
約
ヲ
解
キ
、
今
ノ
教
師
、
ア
ル
ノ
ル
ド
氏
ヲ
、
東
京
大
学
部
ヲ
経
テ
招
聘
セ
ラ
レ
、
該
校
ノ
教
則
ヲ
文
部
省
直
轄
ノ
英
学
校
教
則
ニ
比
較
シ
、
取
捨
改
正
セ
ラ
レ
、
殊
ニ
旧
来
生
員
ノ
学
業
、
偏
跛
ス
ル
ア
ル
ヲ
以
テ
、
新
タ
ニ
小
学
生
員
ノ
中
ヨ
リ
小
学
学
科
下
等
卒
業
生
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こ
で
二
人
の
外
国
人
教
師
に
調
査
を
依
頼
し
、
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
二
人
は
協
力
し
て
意
見
を
纏
め
、
京
都
府
に
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
資
料
が
以
下
の
も
の
で
、
京
都
の
異
文
化
学
習
の
意
欲
が
理
解
さ
れ
る
。（『
徳
重
文
書
』
第
三
巻
　
一
七
八
九
―
一
七
九
一
頁
）
諸
伺
願
書
（
欧
学
）
学
務
課
今
般
、
新
規
洋
学
校
御
造
営
之
趣
を
以
、
去
ル
三
日
拙
子
共
江
場
所
見
分
被
仰
附
、
帰
路
二
条
城
江
御
同
伴
被
下
、
総
而
拝
見
仕
、
大
慶
奉
謝
候
。
扨
、
今
般
御
取
建
可
相
成
候
学
校
ハ
、
必
定
永
続
之
御
造
営
與
奉
勘
考
候
得
ハ
、
第
一
其
土
地
を
御
撰
相
成
候
儀
者
肝
要
之
事
件
與
奉
存
候
。
既
ニ
亜
米
利
加
合
衆
国
及
其
他
欧
羅
包
州
（
？
）
内
之
学
校
ハ
、
総
而
其
他
之
質
を
相
撰
、
純
粋
な
留
空
気
あ
る
場
所
を
専
要
與
致
候
得
者
、
別
而
本
国
ハ
列
国
よ
り
は
疱
瘡
等
之
伝
染
病
多
分
な
る
故
ニ
、
学
生
之
小
児
等
者
、
平
常
純
粋
な
る
空
気
□
□
□
□
□
運
働
法
を
仕
候
得
者
、
前
条
之
病
を
防
ぎ
、
人
体
を
壮
建
に
志
て
、
勉
強
致
候
て
、
各
記
臆
を
強
る
之
根
元
與
奉
勘
考
候
。
就
而
者
過
日
拝
見
仕
候
御
城
内
ハ
広
地
ニ
シ
テ
、
多
分
之
余
地
有
之
。
彼
之
地
ハ
学
校
等
御
取
立
御
座
候
而
適
当
之
場
所
與
奉
察
候
。
或
ハ
貴
府
中
ニ
未
タ
適
当
之
場
所
も
数
多
可
有
御
座
哉
。
今
一
応
御
精
撰
之
上
御
確
定
被
下
度
、
謹
而
奉
一
K
候
拜
L
。
於
京
都
　
千
八
百
七
十
一
年
第
九
月
廿
一
日
チ
ャ
ー
レ
ス
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ヰ
ン
リ
ユ
ド
ル
フ
・
レ
ー
マ
ン
呈
京
都
府
右
者
両
教
師
　
横
文
差
出
候
付
大
意
翻
訳
仕
此
段
申
上
候
シ
メ
ズ
シ
テ
、
外
国
教
師
ヲ
督
励
シ
、
生
員
ノ
行
跡
ヲ
監
督
シ
、
校
舎
器
械
ヲ
保
護
セ
シ
ム
ル
等
ノ
コ
ト
ヲ
委
托
ア
リ
タ
シ
。
然
ラ
サ
レ
ハ
、
家
ニ
主
人
ナ
シ
ニ
同
シ
ク
、
誰
ア
リ
テ
奴
僕
ノ
怠
惰
ヲ
戒
メ
、
妻
子
ノ
不
良
ヲ
弾
サ
ン
。
一
、
独
乙
学
校
開
設
ア
リ
シ
時
勢
ハ
、
今
ノ
時
勢
ト
異
ニ
シ
テ
、
文
部
省
ニ
於
テ
モ
英
独
仏
三
ヶ
国
ヨ
リ
各
教
師
ヲ
招
聘
セ
ラ
レ
、
各
教
場
ア
リ
テ
、
各
国
ノ
学
科
ヲ
生
員
ニ
所
好
ニ
任
セ
、
教
授
ア
リ
タ
リ
。
其
後
、
同
省
ニ
テ
学
制
ノ
改
更
ア
リ
テ
、
独
乙
学
ハ
医
学
脩
業
ノ
モ
ノ
ニ
限
リ
、
仏
学
ハ
兵
学
法
律
学
専
門
ノ
モ
ノ
ニ
限
リ
、
其
他
ノ
百
工
技
芸
ハ
総
テ
英
語
ニ
限
リ
タ
リ
。
故
ニ
、
我
国
ノ
学
制
一
変
シ
、
独
乙
学
ヲ
学
フ
者
ハ
医
師
、
仏
学
ハ
法
律
士
陸
軍
士
官
ノ
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。
本
府
ニ
テ
モ
殊
ニ
独
乙
学
校
ニ
新
タ
ニ
予
科
医
学
校
ノ
称
ヲ
附
セ
ラ
レ
タ
リ
。
之
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
観
レ
ハ
、
独
乙
学
校
ハ
医
学
ヲ
脩
業
ス
ル
者
ニ
限
ル
ヲ
以
テ
、
決
シ
テ
中
学
ノ
学
科
ニ
ア
ラ
ス
。
医
学
専
門
ノ
予
科
ナ
リ
。
故
ニ
、
今
日
ヨ
リ
之
レ
ヲ
療
病
院
ノ
管
轄
ニ
帰
セ
シ
メ
テ
至
当
ナ
ル
ヘ
シ
。
一
、
数
学
校
助
教
ノ
者
ニ
学
力
優
等
ノ
者
ヲ
抜
擢
シ
、
中
学
専
任
ノ
命
ヲ
附
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
。
然
ラ
サ
レ
ハ
、
小
学
大
小
検
査
ノ
都
度
、
出
張
ア
ル
ヲ
以
テ
、
中
学
生
員
ニ
迷
津
ノ
嘆
ア
ル
コ
ト
ヲ
免
レ
ズ
。
以
上
ノ
四
項
、
何
卒
御
採
用
被
下
度
、
此
段
上
申
仕
候
也
。
十
二
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
八
等
属
三
宅
五
郎
三
郎
京
都
府
知
事
槙
村
正
直
殿
④
明
治
四
年
に
欧
学
舎
を
始
め
洋
学
校
の
建
設
地
の
選
定
が
問
題
に
な
っ
た
。
そ
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（
２
）
外
国
人
教
師
に
関
す
る
資
料
①
京
都
府
は
、
上
来
の
資
料
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
独
自
の
立
場
か
ら
教
育
方
針
を
立
て
、
府
学
を
経
営
す
る
が
、
特
に
海
外
の
開
明
的
な
新
知
識
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
欧
米
人
を
教
師
と
し
て
招
聘
す
る
（
12
）
。
こ
の
こ
と
が
、
維
新
政
府
の
方
針
と
齟
齬
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
次
の
資
料
は
ド
イ
ツ
人
ル
ド
ル
フ
・
レ
ー
マ
ン
を
京
都
府
が
教
師
と
し
て
採
用
す
る
さ
い
の
明
治
三
年
の
伺
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
世
界
に
目
を
開
く
京
都
の
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。（『
徳
重
文
書
第
十
六
巻
』
Ｃ
五
四
三
二
―
五
四
三
三
頁
）
各
国
御
交
際
貿
易
之
道
相
開
ケ
広
ク
世
界
ノ
知
識
ヲ
被
為
求
候
ニ
就
テ
ハ
西
洋
諸
種
之
学
追
々
伝
播
可
相
成
其
内
第
一
言
語
算
数
等
海
外
諸
国
ニ
通
ス
ル
事
即
今
之
急
務
ニ
付
今
般
孛
魯
西
人
リ
ユ
ウ
ー
ド
ル
フ
・
レ
ー
マ
ン
京
都
府
ヘ
雇
入
レ
仏
英
蘭
独
等
之
語
学
并
数
学
会
教
授
候
条
当
管
轄
華
族
以
下
致
伝
習
度
望
之
者
ハ
当
官
ヘ
可
願
出
事
但
諸
藩
士
族
等
モ
当
地
詰
合
之
向
伝
習
望
之
者
ハ
其
藩
邸
よ
り
同
府
へ
願
出
候
得
ハ
詮
議
之
上
可
差
許
事
庚
午
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
留
守
官
○
京
都
府
は
優
れ
た
外
国
人
を
教
師
と
し
て
招
聘
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
常
に
し
て
お
り
、
わ
ざ
わ
ざ
東
京
に
ま
で
出
か
け
て
良
き
教
師
を
探
索
し
て
い
る
。
次
の
資
料
は
、
明
治
十
一
年
の
調
査
報
告
書
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
優
れ
た
外
国
人
教
師
を
模
索
す
る
京
都
の
苦
悩
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。（
同
書
　
Ｃ
五
五
二
八
―
五
五
三
一
頁
）
辛
未
八
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
浦
権
少
属
⑤
英
学
を
学
び
、
異
文
化
へ
の
関
心
を
示
す
学
生
に
対
し
て
京
都
府
は
特
別
の
配
慮
を
示
す
。
そ
れ
は
、
⑥
の
資
料
と
と
も
に
、
京
都
府
が
新
し
い
時
代
に
向
け
て
人
材
養
成
に
強
い
関
心
を
示
す
も
の
で
あ
る
。（
同
書
　
一
四
四
四
頁
）
伺
留
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
務
課
生
徒
入
舎
為
致
候
処
、
当
時
英
教
師
角
倉
邸
ニ
而
致
教
授
候
ニ
付
、
英
学
生
徒
勧
業
場
内
ニ
罷
在
候
而
者
往
反
門
出
入
も
煩
敷
且
質
問
修
業
致
し
候
為
に
も
教
師
教
官
ニ
隔
り
居
候
而
者
不
勝
手
ニ
候
間
、
教
場
御
出
来
迄
ハ
、
暫
時
英
学
入
舎
之
者
、
角
倉
邸
ニ
而
一
間
相
渡
、
寄
宿
為
致
呉
候
様
申
出
候
。
尤
、
賄
向
者
欧
学
舎
一
緒
ニ
為
致
可
申
候
。
此
段
相
伺
候
也
。
辛
未
四
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欧
学
舎
⑥
英
学
校
生
に
対
す
る
奨
学
生
の
募
集
。（
同
書
　
一
四
五
八
頁
）
伺
留
（
明
治
十
年
）
過
般
第
百
三
十
八
号
ニ
テ
布
達
致
候
中
学
内
英
学
校
ニ
お
ゐ
て
貸
費
生
十
名
限
り
相
募
り
候
。
必
来
ル
七
月
中
延
期
候
条
、
入
学
志
願
之
者
者
同
月
迄
、
学
務
課
へ
可
願
出
候
事
。
一
、
英
学
校
教
則
中
普
通
科
課
程
表
第
二
年
第
一
期
第
六
級
課
目
中
習
字
算
術
之
二
科
ヲ
増
加
ス
。
右
之
通
管
内
江
相
達
も
の
也
明
治
十
年
五
月
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
知
事
　
槙
村
正
直
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問
合
セ
置
、
其
前
夕
昇
職
下
神
仕
、
入
港
次
第
面
謁
ノ
上
、
直
チ
ニ
熟
議
ニ
及
ビ
、
条
約
其
他
万
端
談
判
仕
、
相
整
候
上
ニ
テ
速
ニ
同
道
入
京
為
仕
候
様
取
運
候
テ
ハ
如
何
ニ
御
座
候
哉
。
此
段
相
伺
候
也
。
十
一
年
一
月
廿
八
日
　
　
　
八
等
属
　
市
川
　
雄
　
押
印
追
テ
伺
済
ノ
上
ハ
国
司
純
行
帰
京
ノ
上
、
可
取
運
積
リ
ニ
御
座
候
也
。
○
維
新
政
府
は
、
京
都
府
の
外
国
人
教
師
招
聘
に
つ
い
て
政
府
方
針
と
齟
齬
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
か
ら
通
達
を
出
し
、
京
都
独
自
の
外
国
人
招
聘
を
牽
制
し
よ
う
と
す
る
。
次
の
明
治
六
年
の
資
料
は
そ
の
こ
と
を
示
す
（
同
書
　
Ｃ
五
五
〇
五
―
五
五
〇
七
頁
）
府
県
下
ニ
於
テ
私
費
ヲ
以
テ
傭
入
候
外
国
教
師
条
約
文
面
区
々
ニ
テ
不
都
合
之
廉
不
少
候
ニ
付
今
般
冊
条
約
書
文
例
刻
成
候
間
後
来
右
ニ
照
準
シ
条
約
取
結
可
申
此
段
相
達
候
也
明
治
六
年
三
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
省
右
之
通
リ
達
有
之
候
条
篤
心
得
管
内
江
無
漏
相
達
る
も
の
也
明
治
六
年
三
月
　
　
　
　
　
　
京
都
府
知
事
　
長
谷
信
篤
私
費
ヲ
以
テ
外
国
教
師
雇
入
継
続
致
シ
候
者
当
省
ノ
許
可
ヲ
待
タ
ズ
直
ニ
条
約
取
結
候
向
モ
有
之
哉
ニ
相
聞
候
右
様
不
都
合
之
儀
不
相
成
候
条
此
段
更
ニ
相
達
候
也
明
治
六
年
五
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
文
部
省
三
等
出
仕
従
五
位
　
田
中
不
二
麿
在
東
国
司
純
行
伺
書
ニ
申
越
有
之
。
良
教
師
ハ
一
ヶ
月
弐
三
百
円
以
上
ノ
給
料
ニ
無
之
テ
ハ
条
約
維
相
整
云
々
、
現
今
、
教
師
ア
ル
ノ
ル
ド
ノ
如
キ
人
物
ハ
高
給
ニ
無
之
テ
ハ
到
底
雇
入
六
ヶ
敷
云
々
、
此
上
、
如
何
程
尽
力
仕
候
テ
モ
注
文
通
リ
安
直
ノ
良
教
師
ハ
中
々
急
ニ
手
ニ
入
リ
不
申
云
々
ト
有
之
候
処
、
現
今
当
校
生
徒
ノ
学
力
ト
校
勢
ト
ヲ
以
テ
考
フ
ル
ニ
、
一
ヶ
月
弐
三
百
円
以
上
ノ
教
師
ハ
、
現
今
ノ
生
徒
ニ
ハ
少
シ
過
分
ニ
シ
テ
、
夫
レ
程
ノ
高
給
ヲ
出
シ
、
雇
入
ル
ヽ
ニ
モ
不
及
儀
カ
ト
愚
考
仕
候
。
目
下
当
校
ノ
要
ス
ル
所
ハ
、
先
ツ
普
通
科
丈
ケ
ノ
教
授
充
分
ニ
相
出
来
、
生
質
温
和
ニ
シ
テ
品
行
正
シ
ク
、
授
業
懇
切
ノ
モ
ノ
ニ
有
之
候
得
者
、
宜
キ
儀
ト
愚
考
仕
候
。
就
而
ハ
前
書
高
給
ノ
教
師
ハ
当
今
ニ
於
テ
ハ
先
ツ
不
用
カ
ト
奉
存
候
。
純
行
伺
書
ニ
又
云
フ
、
良
教
師
有
之
迄
一
時
ノ
間
ニ
合
セ
ト
シ
テ
、
通
常
教
師
ノ
内
、
品
行
正
シ
キ
者
ヲ
選
ヒ
、
雇
入
帰
リ
候
テ
ハ
云
々
ト
。
一
時
ノ
間
ニ
合
セ
ニ
テ
果
シ
テ
他
日
ニ
良
教
師
見
当
リ
候
ハ
バ
格
別
、
若
見
当
リ
不
申
節
ハ
此
間
ニ
合
セ
ノ
教
師
ヲ
放
逐
セ
シ
歟
。
後
チ
ノ
教
師
ナ
キ
ヲ
如
何
セ
ン
。
一
時
ノ
間
ニ
合
セ
ガ
将
来
ノ
間
ニ
合
セ
ニ
相
成
、
大
ニ
生
徒
ノ
進
歩
ニ
モ
関
渉
仕
候
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
又
夫
レ
程
ニ
モ
ナ
キ
教
師
ヲ
遥
ニ
東
京
ヨ
リ
無
益
ノ
旅
費
ヲ
費
シ
、
伴
レ
帰
ル
ニ
モ
不
及
儀
ト
愚
考
仕
候
。
就
而
ハ
前
文
明
細
書
ニ
モ
申
上
置
候
英
人
レ
ー
子
ル
儀
、
普
通
科
教
師
ニ
ハ
相
当
ト
存
候
。
御
雇
入
ニ
相
□
候
ハ
ヽ
現
今
教
師
ア
ル
ノ
ル
ド
ヘ
ハ
重
ニ
数
学
・
理
化
学
等
ヲ
教
授
為
致
、
レ
ー
子
ル
ヘ
ハ
専
ラ
文
学
・
歴
史
・
地
理
学
等
ヲ
受
業
為
致
候
ハ
ヽ
、
各
其
長
タ
ル
所
ヲ
採
リ
、
彼
我
ノ
都
合
モ
大
ニ
宜
ク
、
生
徒
ノ
進
歩
モ
一
層
速
ニ
可
相
成
ト
奉
存
候
。
就
而
者
同
人
儀
、
神
戸
在
留
ノ
親
戚
許
ヘ
月
々
数
回
往
返
致
候
趣
キ
ニ
付
、
前
以
テ
次
回
ノ
神
戸
入
港
ノ
日
ヲ
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可
愍
次
第
ニ
付
、
何
卒
格
別
之
御
評
議
ヲ
以
テ
更
ニ
開
成
学
校
ニ
御
傭
入
被
下
、
是
迄
随
学
ノ
生
徒
進
歩
之
者
ヲ
入
校
被
差
許
度
、
此
段
致
懇
願
候
。
宜
御
指
揮
被
下
度
候
也
。
明
治
八
年
一
月
廿
五
日
　
　
　
京
都
府
知
事
　
長
谷
信
篤
文
部
大
輔
　
田
中
不
二
麿
殿
（
朱
書
）
書
面
仏
人
ジ
ユ
リ
ー
儀
ハ
東
京
開
成
学
校
ニ
於
テ
更
ニ
可
雇
入
見
込
ニ
候
得
共
従
学
生
徒
同
校
ヘ
入
学
之
儀
ハ
予
メ
許
可
難
致
候
事
明
治
八
年
二
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
大
輔
田
中
不
二
麿
之
印
御
府
御
雇
教
師
仏
国
人
レ
オ
ン
ジ
ユ
リ
氏
、
御
府
ニ
於
テ
過
般
御
雇
止
相
成
候
旨
ニ
付
、
来
ル
四
月
四
日
ヨ
リ
向
二
ヶ
年
間
当
校
ヘ
文
学
及
歴
史
科
教
授
ト
シ
テ
雇
入
之
儀
伺
置
候
処
、
一
昨
九
日
伺
済
相
成
候
間
、
此
段
為
御
心
得
御
報
知
申
候
。
尤
本
人
江
モ
右
之
次
第
申
遣
シ
候
得
共
、
尚
御
府
ヨ
リ
モ
九
日
限
迄
ニ
当
表
ヘ
罷
出
候
様
、
同
人
ヘ
御
通
知
相
成
度
、
此
段
御
依
頼
旁
申
進
候
也
。
東
京
開
成
学
校
長
心
得
濱
　
尾
　
　
　
　
新
同
　
学
校
長
畠
　
山
　
　
　
義
　
成
京
都
府
知
事
　
長
谷
　
信
篤
　
殿
○
維
新
政
府
の
外
国
人
教
師
招
聘
の
統
制
策
は
私
学
に
も
及
び
、
明
治
六
年
に
は
右
之
通
達
シ
有
之
候
条
篤
心
得
管
内
江
無
漏
相
達
る
者
也
明
治
六
年
六
月
　
　
　
　
　
　
京
都
府
知
事
　
長
谷
信
篤
○
ま
た
京
都
府
が
招
聘
し
た
外
国
人
教
師
は
優
れ
た
能
力
を
も
っ
た
も
の
も
多
く
、
京
都
で
の
採
用
期
間
が
終
る
と
、
東
京
の
大
学
校
の
教
師
と
し
て
採
用
さ
れ
る
も
の
も
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
レ
オ
ン
・
ジ
ュ
リ
ー
も
そ
の
一
人
で
、
明
治
八
年
一
月
の
仏
学
校
の
契
約
満
期
後
、
東
京
開
成
学
校
の
文
学
と
歴
史
の
教
師
と
し
て
同
年
四
月
に
採
用
と
な
る
。
次
の
資
料
は
、
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ジ
ュ
リ
ー
の
教
育
観
が
理
解
さ
れ
る
。（
同
書
　
Ｃ
五
六
一
一
―
五
六
一
六
頁
）
御
傭
当
府
出
張
仏
語
学
教
師
満
期
ニ
付
更
ニ
開
成
学
校
ヘ
御
傭
入
之
儀
ニ
付
願
仏
郎
人
レ
ヲ
ン
デ
ユ
リ
ー
去
ル
明
治
五
年
一
月
ヨ
リ
雇
入
来
ル
明
治
八
年
条
約
満
期
之
処
、
同
人
義
ハ
雇
入
以
来
日
夜
勉
励
教
授
シ
、
生
徒
ノ
寝
食
動
静
ニ
至
ル
迄
厳
密
ニ
注
視
シ
、
休
日
ニ
テ
モ
諸
生
徒
同
行
散
歩
之
外
ハ
、
故
ナ
ケ
レ
ハ
、
妄
ニ
他
出
セ
ス
、
只
生
徒
ヲ
教
訓
ス
ル
而
已
。
生
徒
モ
亦
之
ヲ
習
慣
シ
、
日
々
勉
励
進
歩
致
シ
、
実
ニ
任
ヲ
尽
ス
教
師
ニ
テ
生
徒
之
中
已
ニ
独
学
ヲ
モ
了
解
ス
可
キ
之
域
ニ
進
ン
ト
ス
ル
者
モ
有
之
。
緊
要
之
時
ニ
テ
今
半
途
ニ
シ
テ
閉
止
致
シ
候
テ
ハ
実
ニ
可
惜
儀
ニ
付
、
今
後
一
ヶ
年
間
御
継
続
之
儀
、
先
般
上
申
候
処
、
御
規
律
有
之
難
聞
届
旨
御
指
令
之
趣
拝
承
。
然
ル
ニ
右
ジ
ユ
リ
ー
之
儀
者
前
陳
之
通
長
ク
我
邦
ニ
滞
在
、
人
情
風
習
モ
熟
知
シ
、
生
徒
ノ
為
ニ
懇
切
勉
励
再
度
難
得
良
師
、
実
ニ
可
惜
。
生
徒
モ
是
迄
苦
学
進
歩
如
斯
良
師
ヲ
失
フ
ハ
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御
下
附
被
成
下
度
此
段
奉
願
候
也
明
治
二
十
二
年
二
月
二
十
五
日
京
都
府
上
京
区
第
拾
組
相
国
寺
門
前
町
同
志
社
長
新
島
襄
代
理
金
森
　
通
倫
　
押
印
外
務
大
臣
伯
爵
　
大
隈
　
重
信
　
殿
②
外
国
人
教
師
に
よ
る
教
育
は
、
そ
れ
ま
で
の
教
育
方
法
と
は
全
く
違
い
、
新
た
な
教
材
を
必
要
と
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
さ
い
、
日
本
人
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
理
解
で
き
な
い
も
の
も
多
々
あ
っ
た
。
以
下
の
資
料
は
、
筆
記
用
具
な
ど
の
教
材
の
購
入
に
さ
い
し
て
の
伺
で
あ
る
が
、
京
都
府
が
外
国
人
教
師
の
要
求
に
よ
く
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
明
治
四
年
の
資
料
で
あ
る
。（
同
書
　
Ｃ
五
四
三
四
―
五
四
三
七
頁
）
伺
留
（
）
学
務
課
別
紙
界
吊
仏
教
場
ニ
於
テ
習
字
書
取
等
ニ
相
用
度
教
師
自
費
ニ
テ
為
拵
生
徒
ニ
相
授
候
旨
申
出
候
右
学
校
之
字
面
ハ
相
削
西
京
仏
教
官
與
為
相
改
候
テ
ハ
如
何
哉
此
段
相
伺
候
事
十
二
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欧
学
舎
槙
村
君
手
ニ
テ
（
朱
書
）
教
師
自
費
も
い
か
ヽ
敷
候
又
仏
教
官
三
字
ハ
尤
可
笑
自
明
治
三
年
十
一
月
至
明
治
五
年
十
一
月
「
私
学
雇
入
外
国
教
師
条
約
文
例
」
を
作
成
し
、
私
学
に
於
け
る
外
国
人
教
師
の
雇
用
に
つ
い
て
も
政
府
の
認
可
が
必
要
と
な
る
。
次
の
二
つ
の
資
料
は
そ
の
具
体
例
で
あ
る
。
前
者
は
明
治
十
三
年
に
東
本
願
寺
設
立
の
教
校
の
詩
文
教
師
に
採
用
し
た
中
国
人
陳
曼
寿
の
政
府
提
出
書
類
で
あ
り
、
後
者
は
明
治
二
十
二
年
に
同
志
社
の
英
語
教
師
に
採
用
し
た
ア
メ
リ
カ
人
ド
ワ
イ
ト
・
ダ
ブ
リ
ウ
・
ラ
ル
ネ
ッ
ト
の
そ
れ
で
あ
る
。（
同
書
　
Ｃ
五
八
二
九
頁
、
Ｃ
五
八
六
五
―
五
八
六
六
頁
）
清
国
人
雇
入
之
儀
ニ
付
上
申
当
府
下
々
京
区
三
十
組
常
葉
町
東
派
本
願
寺
役
僧
細
川
千
厳
ヨ
リ
今
般
清
国
人
陳
曼
寿
雇
入
之
儀
届
出
免
状
相
受
度
旨
別
紙
之
通
願
出
候
間
可
然
御
詮
議
相
成
度
書
面
相
□
此
段
上
申
候
也
明
治
十
三
年
六
月
十
日
　
　
京
都
府
知
事
槙
村
正
直
代
理
京
都
府
大
書
記
官
　
国
重
　
正
文
外
務
卿
　
井
上
　
馨
　
殿
外
国
教
師
雇
入
期
限
満
期
ニ
付
継
続
願
京
都
府
上
京
区
第
十
一
組
常
盤
井
殿
町
六
百
廿
二
番
戸
居
留
北
米
合
衆
国
人
ド
ワ
イ
ト
・
ダ
ブ
リ
ウ
・
ラ
ル
子
ツ
ト
右
之
者
去
ル
明
治
十
七
年
三
月
十
五
日
ヨ
リ
本
年
三
月
十
四
日
迄
弊
社
英
学
教
師
ト
シ
テ
雇
入
置
候
処
右
期
限
ト
相
成
候
間
今
般
更
ニ
本
年
三
月
十
五
日
ヨ
リ
来
ル
明
治
二
十
七
年
三
月
十
四
日
満
五
ヶ
年
間
雇
入
継
続
致
度
候
間
更
ニ
免
状
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諸
伺
願
書
（
欧
学
）
学
務
課
此
程
劉ル
奴ド
留ル
婦フ
江
御
注
文
相
成
候
カ
ー
ヘ
ル
六
本
之
中
弐
本
丈
者
礼
満
レ
ー
マ
ン
心
配
大
阪
ニ
有
合
セ
近
日
到
着
可
仕
候
得
と
も
、
其
余
彼
地
ニ
無
之
故
、
四
本
不
足
之
分
、
シ
ヤ
ン
ハ
イ
エ
最
早
申
遣
シ
置
候
ニ
付
、
来
月
十
日
比
ニ
者
来
着
仕
候
由
、
就
而
者
当
教
場
壱
本
御
渡
可
相
成
。
今
壱
本
者
教
師
住
所
江
御
渡
相
成
可
申
哉
。
此
義
懇
願
□
□
□
候
様
申
出
候
。
尚
又
角
倉
英
学
所
ニ
弐
本
有
合
セ
、
壱
本
ハ
烟
筒
短
ニ
付
、
壱
間
丈
長
免
教
場
中
央
ヘ
居
置
候
様
仕
度
、
教
師
申
分
ニ
御
座
候
。
今
壱
本
者
自
分
之
部
屋
ニ
相
用
度
ニ
付
、
御
渡
被
下
候
様
□
出
候
。
右
之
通
両
教
師
　
申
出
候
条
、
官
自
費
之
間
御
指
揮
被
下
度
、
此
段
相
伺
候
事
。
辛
未
九
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欧
学
舎
④
京
都
府
に
雇
用
さ
れ
た
外
国
人
教
師
は
、
京
都
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
学
術
と
文
化
の
発
展
に
貢
献
す
る
が
、
そ
の
一
つ
の
例
が
和
独
辞
書
の
完
成
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ル
ド
ル
フ
・
レ
ー
マ
ン
の
尽
力
に
よ
る
も
の
で
、
彼
が
日
本
で
始
め
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
京
都
府
は
、
明
治
四
年
に
欧
学
舎
の
坪
井
信
立
を
ド
イ
ツ
字
書
掛
に
し
、
レ
ー
マ
ン
と
協
力
し
て
辞
書
の
作
成
を
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
次
の
資
料
は
、
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
辞
書
は
、
足
掛
け
二
年
を
か
け
て
完
成
し
、
明
治
六
年
に
村
上
勘
兵
衛
の
経
営
す
る
書
林
か
ら
出
版
さ
れ
た
。（
同
書
　
Ｃ
五
四
六
四
頁
、
Ｃ
五
四
七
一
頁
、
Ｃ
五
四
七
三
頁
）
○
諸
伺
願
書
（
欧
学
）
（
明
治
四
・
五
年
）
学
務
課
仏
教
場
ニ
於
テ
伝
習
之
時
限
折
木
（
マ
マ
）
可
相
用
之
処
半
鐘
ニ
テ
報
刻
致
シ
旨
教
師
よ
り
申
出
候
此
段
相
伺
候
事
辛
未
十
二
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
欧
学
舎
（
朱
書
）
不
苦
候
　
槙
村
印
伺
留
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
務
課
一
、
フ
ー
ル
ス
ケ
ツ
フ
　
　
　
　
　
　
　
百
帖
西
洋
紙
之
名
、
但
壹
帖
拾
弐
枚
有
之
由
、
系
ノ
有
紙
ニ
而
手
本
認
候
ニ
用
。
一
、
ベ
ル
西
洋
鈴
、
教
場
ニ
而
生
徒
ヲ
進
退
致
シ
候
ニ
用
之
、
若
相
調
ひ
不
申
ハ
振
鈴
ニ
も
不
苦
由
。
一
、
キ
ユ
ロ
ツ
ヘ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
壹
筥
西
洋
筆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壹
筥
右
者
ボ
ヲ
ル
ト
ウ
ヰ
ン
よ
里
教
場
ニ
而
相
用
候
品
御
買
上
置
紙
筆
ハ
生
徒
ト
代
ニ
而
御
下
渡
被
下
度
銘
々
区
々
之
品
持
参
候
而
者
不
宜
。
一
櫛
之
品
相
用
申
度
旨
申
出
候
ニ
付
御
買
上
被
下
度
相
伺
候
也
。
辛
未
四
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欧
学
舎
③
当
時
の
学
校
に
は
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
暖
房
器
具
は
な
か
っ
た
。
次
の
資
料
は
、
外
国
人
教
師
が
そ
れ
を
要
求
し
、
そ
の
購
入
を
伺
う
明
治
四
年
の
資
料
で
あ
る
。（
同
書
　
Ｃ
五
四
四
八
―
五
四
四
九
頁
）
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⑤
天
体
儀
も
当
時
の
教
材
と
し
て
は
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ス
・
Ｈ
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（C
.H
.
B
aldw
ine
）
は
、
明
治
六
年
五
月
に
京
都
府
と
雇
用
関
係
を
結
び
英
学
校
の
教
師
と
な
る
が
、
先
に
示
し
た
文
部
省
か
ら
の
牽
制
に
よ
っ
て
同
年
十
二
月
に
文
部
省
へ
の
契
約
書
類
の
写
し
を
提
出
し
て
正
式
に
認
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
資
料
は
、
彼
が
教
材
と
し
て
明
治
五
年
に
天
体
儀
の
購
入
を
進
言
し
た
も
の
で
あ
る
。（
同
書
　
Ｃ
五
四
九
二
頁
）
諸
伺
願
書
（
欧
学
）
（
明
治
四
・
五
年
）
学
務
課
一
、
グ
ロ
ー
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
個
但
球
形
星
学
器
　
　
　
　
価
拾
五
円
右
者
教
場
必
用
之
品
ニ
付
、
過
日
ホ
ウ
ル
ド
イ
ン
神
戸
ヨ
リ
用
帰
仕
候
処
、
御
買
上
相
成
度
旨
申
出
候
。
此
段
奉
窺
候
事
。
壬
申
九
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欧
学
舎
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
彼
の
学
識
が
請
わ
れ
て
明
治
十
九
年
の
「
学
校
令
」
で
京
都
府
中
学
が
京
都
府
尋
常
中
学
校
に
な
っ
た
以
後
も
教
師
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
三
年
の
「
学
務
分
掌
」
記
録
に
「
尋
常
中
学
校
一
件
（
明
治
二
十
三
年
中
）」
と
し
て
彼
の
再
雇
用
を
求
め
る
学
校
長
徳
永
満
之
（
後
の
清
沢
満
之
）
の
上
申
書
が
あ
る
。
次
の
資
料
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
同
書
　
Ｃ
五
八
五
一
頁
）
外
国
人
雇
継
之
儀
ニ
付
上
申
一
、
本
校
雇
外
国
人
チ
ヤ
ー
レ
ス
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ヰ
ン
儀
本
年
三
和
訳
独
乙
字
書
翻
訳
休
業
中
精
々
勉
力
罷
在
候
得
共
何
分
人
少
ニ
而
速
ニ
成
功
無
覚
奉
存
候
。
右
ニ
付
、
明
石
少
属
並
ニ
種
痘
医
員
中
、
江
馬
検
介
、
小
石
仲
蔵
、
楢
林
建
吉
江
右
字
書
翻
訳
被
仰
付
、
各
分
課
出
精
速
ニ
成
功
仕
候
様
仕
度
奉
存
候
。
以
上
。六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
中
得
業
生
坪
井
少
属
○
倭
訳
独
逸
辞
書
右
者
当
府
中
学
語
学
教
師
孛
魯
西
人
之
校
ニ
て
今
般
上
木
之
上
、
生
徒
并
其
外
之
者
へ
も
売
下
ケ
渡
候
積
則
別
紙
稿
書
差
出
候
間
、
開
板
之
儀
御
差
許
被
下
度
、
此
段
及
御
掛
合
候
也
。
辛
未
五
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
大
史
御
中
○
奉
願
上
口
上
書
一
、
和
訳
独
逸
辞
書
三
編
総
丁
数
百
五
十
丁
と
見
積
り
、
此
彫
刻
料
代
金
百
五
拾
弐
両
弐
分
、
右
之
内
、
板
下
追
々
御
下
ケ
之
分
、
夫
々
彫
刻
出
来
奉
上
納
候
ニ
付
而
者
、
恐
多
御
願
ニ
御
座
候
へ
と
も
、
下
職
之
者
、
夫
々
改
進
し
仕
度
奉
存
候
間
、
右
〆
高
之
内
、
金
百
両
前
借
被
仰
付
度
、
右
願
之
趣
御
聞
届
被
成
下
候
ハ
ヽ
如
何
斗
難
有
仕
合
可
奉
存
候
以
上
御
用
書
林
壬
申
六
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
上
勘
兵
衛
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勧
　
業
　
課
　
押
印
Ⅴ
　
教
育
文
化
資
料
と
「
京
都
学
」
の
可
能
性
私
は
、
今
、
明
治
三
年
か
ら
明
治
二
十
三
年
の
間
に
見
ら
れ
る
中
等
教
育
に
関
す
る
ご
く
僅
か
の
教
育
文
化
資
料
、
特
に
当
時
来
日
し
た
外
国
人
教
師
と
異
文
化
理
解
に
焦
点
を
当
て
て
そ
れ
を
翻
刻
紹
介
し
た
。
そ
こ
で
分
か
る
こ
と
は
、
我
が
国
が
明
治
維
新
に
よ
っ
て
政
治
的
に
極
め
て
不
安
定
な
状
況
の
中
に
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
維
新
草
創
期
か
ら
京
都
復
興
の
た
め
に
高
度
な
近
代
的
知
識
の
学
習
が
、
外
国
人
教
師
の
招
聘
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
京
都
人
の
文
化
性
が
そ
の
背
景
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
教
育
の
基
本
は
、
教
育
者
と
学
習
者
と
教
育
内
容
の
三
つ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
さ
い
教
育
者
が
教
育
す
る
教
育
内
容
を
学
習
者
が
理
解
す
る
こ
と
が
教
育
が
成
立
す
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
学
習
者
が
教
育
内
容
を
理
解
し
て
く
れ
な
い
場
合
は
教
育
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
教
育
成
立
の
条
件
に
は
学
習
者
が
理
解
で
き
る
だ
け
の
知
的
レ
ベ
ル
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
学
習
者
の
う
ち
に
教
育
内
容
に
対
す
る
意
欲
や
関
心
が
起
こ
る
基
礎
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
単
に
個
人
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
個
人
を
取
り
巻
く
社
会
そ
の
も
の
に
も
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
そ
の
も
の
が
必
要
と
し
な
か
っ
た
り
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
教
育
内
容
は
、
い
く
ら
教
育
者
が
説
明
し
て
も
吸
収
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
極
端
な
例
を
挙
げ
る
と
、
西
欧
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
的
観
念
以
外
は
排
除
さ
月
三
十
一
日
解
雇
期
限
ニ
有
之
候
処
来
廿
三
年
度
ニ
於
テ
モ
本
年
同
様
之
条
約
ヲ
以
テ
引
継
御
雇
入
相
成
候
様
致
度
此
段
上
申
仕
候
也
明
治
廿
三
年
三
月
六
日
京
都
府
尋
常
中
学
校
長
徳
永
　
満
之
　
　
押
印
京
都
府
知
事
　
北
垣
　
国
道
　
殿
⑥
京
都
府
は
農
業
振
興
の
た
め
明
治
十
年
に
近
代
科
学
の
最
新
の
気
象
学
や
天
体
学
に
注
目
し
、
外
国
人
教
師
を
招
聘
す
る
。
科
学
的
知
識
に
一
般
人
を
近
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
次
の
資
料
は
京
都
の
開
明
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
（
同
書
　
Ｃ
五
六
四
九
―
五
六
五
〇
頁
）
今
般
当
府
舎
密
局
ニ
お
ゐ
て
外
国
教
師
ホ
ー
ル
レ
ン
氏
雇
入
相
成
候
ニ
就
而
者
大
気
顕
象
学
者
特
ニ
農
学
必
用
之
処
只
天
象
学
ヲ
併
セ
テ
教
授
為
致
候
ニ
付
修
業
い
た
し
度
志
願
之
者
ハ
同
局
江
可
願
出
此
段
相
達
候
也
明
治
十
年
三
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
務
課
市
郡
学
校
学
区
取
締
中
当
局
ヘ
ホ
ー
ル
レ
ン
氏
傭
定
ニ
付
而
者
大
気
顕
象
学
ハ
特
ニ
農
家
必
用
之
課
且
天
象
学
ヲ
以
併
セ
テ
可
令
教
授
ニ
付
有
志
輩
ハ
就
業
可
致
候
条
郡
村
掛
ヲ
以
各
郡
村
区
長
并
学
務
課
ヨ
リ
各
小
学
校
ヘ
諭
達
可
致
哉
此
段
相
伺
候
十
年
三
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
舎
　
密
　
局
　
池
田
満
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視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
京
都
人
が
教
養
の
側
面
に
於
て
強
い
教
育
的
感
化
を
受
け
て
き
た
の
は
宗
教
か
ら
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
の
都
市
化
さ
れ
た
日
本
社
会
で
は
基
本
的
に
形
骸
化
し
て
い
る
檀
家
制
度
が
、
京
都
で
は
ま
だ
今
で
も
息
づ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
京
都
の
歴
史
に
於
て
宗
教
と
庶
民
と
の
間
に
は
極
め
て
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
日
、
京
都
が
宗
教
都
市
と
言
わ
れ
る
の
も
こ
う
し
た
事
態
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
単
に
各
宗
の
本
山
が
あ
り
、
宗
教
的
文
化
遺
産
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
今
回
、
私
は
、『
徳
重
文
書
』
に
散
見
さ
れ
る
外
国
人
教
師
と
京
都
独
自
の
教
育
方
針
を
示
す
中
等
教
育
に
関
す
る
教
育
文
化
資
料
を
翻
刻
し
た
が
、
京
都
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
京
都
の
宗
教
教
育
の
資
料
の
発
掘
が
大
事
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
（
14
）
。
そ
れ
は
、
今
、
説
明
し
た
よ
う
に
、
宗
教
と
庶
民
と
の
関
係
は
無
視
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
京
都
に
は
こ
う
し
た
特
殊
な
文
化
性
が
あ
る
が
故
に
、
私
は
、
京
都
の
本
質
を
研
究
す
る
「
京
都
学
」
の
構
築
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
注（1
）「
綜
藝
種
智
院
式
并
序
」（『
弘
法
大
師
全
集
』
所
収
　
一
八
七
頁
）。
（
2
）
同
書
　
一
八
九
頁
。
（
3
）
財
団
法
人
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
設
立
10
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
『
財
団
法
人
　
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
一
〇
周
年
記
念
誌
』
二
〇
〇
四
年
、
一
八
一
頁
。
（
4
）
同
書
　
八
九
頁
。
（
5
）
財
団
法
人
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
『
季
刊
学
術
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
通
信
　
創
刊
号
』（A
cadem
ic
C
onsortium
N
ew
sletter
V
ol.1
）
二
〇
〇
二
年
夏
、
二
頁
。
（
6
）E
duard
S
pranger:
K
ulturfragen
der
G
egenw
art,
1953,
Q
ulle
&
M
eyer,
H
eidelberg.
村
田
実
・
長
井
和
雄
訳
『
現
代
の
文
化
問
題
』
牧
書
店
、
昭
和
三
十
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
、
西
欧
の
中
世
社
会
に
そ
れ
以
外
の
教
育
内
容
を
持
ち
込
む
こ
と
は
、
い
く
ら
人
間
的
な
知
識
で
あ
っ
て
も
悪
魔
の
仕
業
と
し
て
危
険
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
13
）
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
教
育
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
教
育
内
容
を
吸
収
で
き
る
だ
け
の
社
会
の
知
的
レ
ベ
ル
（
そ
れ
を
文
化
性
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
）
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
が
教
育
の
背
景
と
し
て
個
人
の
学
習
を
促
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
教
育
成
立
の
基
本
条
件
を
考
え
る
と
、
京
都
が
外
国
人
教
師
を
受
け
入
れ
、
近
代
的
知
識
を
教
育
で
き
た
の
は
、
当
時
の
京
都
の
文
化
性
が
そ
れ
を
教
育
で
き
る
だ
け
の
知
的
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
先
に
翻
刻
し
た
教
育
文
化
資
料
か
ら
も
分
か
る
。
例
え
ば
、
ル
ド
ル
フ
・
レ
ー
マ
ン
を
招
聘
す
る
さ
い
に
、
京
都
府
は
「
各
国
御
交
際
貿
易
之
道
相
開
ケ
広
ク
世
界
ノ
知
識
ヲ
被
為
求
候
ニ
就
テ
ハ
西
洋
諸
種
之
学
追
々
伝
播
可
相
成
其
内
第
一
言
語
算
数
等
海
外
諸
国
ニ
通
ス
ル
事
即
今
之
急
務
ニ
付
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
認
識
で
き
る
だ
け
の
文
化
性
を
京
都
は
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
逆
に
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
社
会
全
体
と
し
て
は
政
情
不
安
定
な
明
治
三
年
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
社
会
が
ま
だ
こ
う
し
た
レ
ベ
ル
に
は
達
し
て
い
な
い
と
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
京
都
は
日
本
社
会
の
中
で
も
特
異
な
文
化
的
位
置
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
う
し
た
京
都
の
文
化
性
は
、
先
に
見
た
空
海
の
庶
民
教
育
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
常
に
庶
民
を
知
的
な
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
努
力
が
宗
教
者
を
始
め
様
々
な
知
識
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
結
果
、
培
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
特
に
、
宗
教
の
力
は
、
京
都
が
日
本
の
首
都
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
無
（ 42）
四
年
、
一
〇
二
頁
。
（
7
）
衣
笠
安
喜
編
『
京
都
府
の
教
育
史
』
思
文
閣
出
版
、
昭
和
五
十
八
年
、
二
六
二
頁
。
（
8
）
拙
稿
「
明
治
初
期
に
於
け
る
近
代
京
都
の
教
育
と
国
際
交
流
管
見
」（
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
報
『
あ
ふ
ひ
　
第
五
号
』
平
成
十
一
年
九
月
、
所
収
）
参
照
。
（
9
）
拙
著
『
島
地
黙
雷
の
教
育
思
想
研
究
―
明
治
維
新
と
異
文
化
理
解
―
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四
年
、
三
四
―
三
六
頁
参
照
。
（
10
）
拙
稿
「
今
立
吐
酔
の
宗
教
観
と
教
育
実
践
」（『
京
都
産
業
大
学
論
集
』
人
文
科
学
系
列
第
29
号
、
平
成
14
年
3
月
）
参
照
。
今
立
吐
酔
は
、
京
都
府
中
学
初
代
校
長
で
、
明
治
十
二
年
十
月
か
ら
明
治
二
十
年
七
月
ま
で
在
職
。
（
11
）
拙
稿
「
今
立
吐
酔
の
教
育
思
想
」（『
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
六
号
、
平
成
十
三
年
三
月
）
参
照
。
（
12
）
拙
稿
「
明
治
初
期
に
於
け
る
近
代
京
都
の
教
育
と
国
際
交
流
管
見
」
参
照
。
（
13
）
拙
稿
「
近
代
的
思
惟
の
奈
落
と
教
育
哲
学
の
課
題
」（『
関
西
教
育
学
会
紀
要
』
第
15
号
、
一
九
九
一
年
、
所
収
）
参
照
。
（
14
）
直
接
京
都
の
宗
教
教
育
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
京
都
に
於
け
る
明
治
維
新
期
の
仏
教
の
動
向
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
明
治
維
新
期
に
於
け
る
廃
仏
毀
釈
と
京
都
諸
宗
同
徳
会
盟
」（『
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
九
号
、
平
成
十
六
年
三
月
）
参
照
。
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Study about the Educational Cultural Materials 
in order to Construct “Kyoto’s Studies”
Kakushou KAWAMURA
Abstract
The academic tendency in the recent Japan becomes extremely detailed and exact as it is influenced very
much by the method of scientific study. But on the other hand it seems that there is not the strict viewpoint
which integrates the whole of subdivided studies. In this essay I think the fundamental problem, “What is
Kyoto’s Studies?”, from the latter viewpoint. Because “Kyoto’s Studies” study seemingly a region of
Kyoto, but we must think it as “regional-whole Studies” as Kyoto is connected with the whole of Japan
because Kyoto was the capital more than thousand years and has developed as the center of Japanese 
history and culture.
In this essay I made it clear that there was the education in Kyoto as the background which could 
organize “Kyoto’s Studies” as “regional-whole Studies”. Kyoto has cultivated the tradition in the long 
history and made the profound deep culture permeate into the popular life. That becomes the foundation
which forms the consciousness of cultural inheritance between the people living in Kyoto. In this sense the
culturality and educationality have its roots deeply in the region in Kyoto. Also we must not disregard
“phenomenon of education” in order to construct “Kyoto’s Studies”.
From such a interest I regard the special sense of education in Kyoto and think of the possibility to 
construct “Kyoto’s Studies” by reprinting the educational cultural materials in early years of Meiji. Then
as the reprinting materials I depended on “Tokushige-archives” which Dr. Asakichi Tokushige, scholar of
Japanese history, collected. Because I knew that there were no original materials in the early years of Meiji
except “Tokushige-archives”.
Keywords: method of scientific study, strict viewpoint, study of region, the popular life, education in
Kyoto, the consciousness of cultural inheritance, the culturality and educationality in home
and region, the educational cultural materials in the early years of Meiji, Tokushige-
archives,
